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C0NORES0 EÜOARISTICO 
Bajo la presMiencia de la Infanta 
doña Isatoel, ha celebrado su primera 
sesión la Junta organizadora, consti-
tuida en Madrid/para la celebración 
en esta Corte de un " Congreso Eoica-
rístico." 
'Su Eminencia el Cardenal Arzo>-
bispo de Toledo pronnnció un discur-
so elocuentísimo explicando la necesi-
dad de la celebración de ese Congre-
so, en cuyas deliberaciones deben to-
mar parte los más significados orado-
res católicos de España. 
FECHORIAS MARROQUIES 
Los moros han atacado inopinada-
mente en Casa Blanca á una columna 
del Ejército francés, resultando 
muertos varios oficiales é individuos 
de la clase de tropa. 
E l castigo de los culpables, según 
noticias, no se hará esperar. 
E X M E L I L L A 
No amaina el temporal en las cos-
tas d9 Marruejos. Los barrios bajos 
• Meliliá, hán ciáo ir:andados y son i 
varios los edificios que han sufrido 
daños de consideración. 
l ' a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r ©n l a 
© e r v e z a de LA TKOJPICA.L., que 
es u n c ú r a l o todo. 
Parece que ya dieron resultado las 
quejas de aquí, trasmitidas por el ca-
ble á la madre Patria, respecto á la 
tardanza en acordar las modifieacio-
nes arancelarias que fueren precisas 
para hacer el tratado con Cuba. 
E l Grobierao español deseoso,, por un 
lado, de abrir ó de aumentar en este 
país mercado para los productos de su 
nación, y temeroso, por otra parle, de 
la actitud de protesta, más ó menos 
violenta, que pudieran adoptar los ele-
mentos productores, achacando á las 
debilidades é indecisiones de los ele-
mentos oficiales y á las intrigas y ar 
timañas de la Tabacalera el retrase 
del esperado convenio, acordó en el 
Consejo de Ministros celebrado ayer 
según nos ha anunciado el cable, ínq- 1 
dificar el sistema arancelario en :o re-
ferente á Cuba, á fin de poder ultimar 
el tratado de comercio pendiente en-
tre ambas naciones. 
Ya era tiempo. 
Ahora sólo falta que allá no haya 
más vacilaciones y sacrifiquen pronto 
lo que sea menester para que el con-
venio pueda efectuarse, y que aquí no 
vuelvan á surgir catonianas intransi- J 
geneias, que si un tiempo pudieron te-
ner explicación ¿á las ansias de inde-
pendencia, hoy que esta se ha logrado! 
ya y que el peligro de perderla no PSr 
tá en España sino en otra parte, son 
completamente ridiculas. 
En la madre Patria, se ha luchado 
hasta ahora con el boa constrictor de 
la Tabacalera, y la resistencia de esta 
despees de todo, era natural, porjue 
los intereses creados, legítimos ó no. 
siempre se defienden. 
Aquí, la dificultad ha consistido en 
algo menos razonable, porque no se 
trataba de hacer ningún sacrifick); an-
tes al contrario, eran beneficios positi-1 
vos los que al realizar el tratado había | 
de alcanzar nuestra importante y hoy I 
desgraciada producción tabacalera. 
i 
Allá, por consiguiente, había que t i - , 
cer una operación dolorosa. sacrifican-1 
do en parte la renta más saneada de la ' 
nación: al paso que aquí no era uco-
sario más que un acto de Immildád in-
dividual, cortando, no por lo sano, co-
mo en España, sino por lo averiado, 
por lo hueco, por lo inoportuno—que 
averiado y vacío y fuera de lugar está 
ya, aunque un conocido grupit.) se fi-
gure otra cosa—la intransigencia anti-
española. 
que el canciller Bülow tomó el valseo 
franco-italiano. 
Los ministros ingleses nada han 
dicho, hasta ahora, porque no ha ha-
bido ocasión dé hablar; pero una 
parte de la prensa no oculta su desa-
grado. A l " D a i l y Telegraph" le dice 
su corresponsal en .San Petcrsbürgo 
que el acuerdo ruso-alemán significa 
pirra y sencillamente que Rusia ha 
matado la triple '"entente"; y añade 
ia entrado 
n la que habrá 
por los hombres 
que " l a política europea 
en una nueva fase, e  1¡ 
cosas no esperai 
lo; 
Estado y que no harán gracia á 
^onír ibuventes ; ' ' esto es,.'grandes 
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12 de Enero. 
Cuando Italia, aunque aliada de 
Alemania y de Austr ia-Hungría , in-
timó algo con Francia, el Príncipe de 
Bülow, que era entonces canciller del 
imperio alemán, no dio—ó afecto no 
dar—importancia al asunto y pronun-
ció su famosa frase: " X o nos moles-, 
ta que nuestra aliada haya bailado 
un vals con Francia." Y el hecho es 
que, á pesar del " tou r de valse," Ita-
lia sigue formando parte de la triple 
alianza. Ahora, aunque exis'.e. si no 
alianza, inteligencia, "entente.^ . M i -
tre Rusia, Inglaterra y Francia, las 
relaciones entre la primera y Alema-
nia han mejorado, después de la en-
trevista celebrada en Potsdam por los 
emperadores O-uillermo y Nicolás y 
se ha llegado á un acuerdo entre Ber-
lín y San Petersburgo acerca de los 
asuntos ele Persia. En Londres no se 
ha tomado la cosa con la placidez con 
armamentos, ó, acaso, guerras. 
Los ingleses fueron los que enseña-
ron á los rusos lo de enterrar las ene-
mistades viejas y burear todas las in-
teligencias posibles. Esto se ideó en 
Londres para aislar á Alemania; .y, 
así, vino la reconciliación con Fran-
cia y, después, con Rusia. Ahora és-
ta se reconcilia con Alemania; y bien 
puede ser que lo mismo haga Inglate-
rra, pasado este momentáneo mal hu-
mor; y con conceder algo á los ale-
manes en Oriente, se afianzaT-á la paz, 
que, al fin. es lo que conviene á to-
dos; y á la civilización le conviene 
que Alemania, con sus capitales y su 
energía industrial contribuya al desa-
rrollo económico de Turquía, de Per-
sia y de los Estados balkánicos. 
Y aquí, entretanto, los temas de ac-
tualidad son: pensiones, ferrocarriles 
y aranceles. Xo tiene "buena pren-
sa" ese proyecto de ley, votado por 
la Cámara de Representantes—del 
cual he hablado en otra carta—y que 
regala pensiones mensuales de 15 á 
á todo individuo que ha-
o noventa días en la gue-
ó sesenta en la de Méj ico ; 
sar de la "mala prensa." se-
rá ley: sólo 62 representantes se han 
atrevido á votar en contra, proibable-
méhte porque en sus distritos no ha-
brá, individuos que, además de ser 
electores, estuviesen en condiciones 
de derecho á la pensión. Esta repú-
blica es el paraíso de las clases pasi-
vas militares. En Io. de Julio del año 
pasado había 362,433 pensionistas de 
la guerra civil , todos electores y no 
estropeados por la bala n i e; sable ni 
la bayoneta; y, además, 121,581 in-
do pesos 
ya ser vi 
rra civil 
pero, á r 
válidos y 291,000 viudas—"alegres," 
muchas de ellas—y 445 menores (hi-
jos de combatientes) y 2,391 madres 
y 368 padres y, finalmente, una mis-
celánea de hermanos, hermanas é hi-
jos, no menores, que sumaban 5.O00. 
¿Cómo no se ha incluido á las suegras 
entre los " í t e m s " ? Toda esta gente 
cobraba; y, ahora, la acompañará en 
esa satisfacción, el personal favore-
cido por el proyecto de ley, que se lle-
vará al año la friolera de cuarei-ta y 
cinco millones de pesos. Mr. Sullo-
way se llama el autor de este rasgo 
colosal de rumbo; pagado por los 
contribuyentes, se entiende. 
Y véase, como, lo que los ingleses 
hacen por lo civil , los americanos lo 
hacen por lo militar. En Inglaterra se 
ha promulgado la ley de pensiones á 
la ancianidad, por la cual los pobres, 
de más de setenta años de edad, co-
bran un peso 25 centavos cada sema-
na; ley que se irá modificando para 
rebajar la edad y aumentar la pen-
sión ; y así será mayor el número de 
agraciados. Aquí, después de la gue-
rra con Méjico y de la civil , se pen-
sionó racional y moderadamente, co-
mo se hace en casi todas las naciones; 
luego, con fines electorales, se ha ido 
inventando categorías de pensionis-
tas. Ya se ha llegado al soldado de 
noventa días y al de sesenta; y, como 
dice el "Post ," de 'Nueva York, " s in 
hacer distinciones de mérito ni de ne-
cesidad, porque el borracho consuetu-
dinario, el sujeto con antecedentes 
penales y el millonario, cobrarán lo 
mismo que el individuo pobre y de 
buenas costumbres y fama." ¡Votos! 
¡Votos! 
Y paso á los. ferrocarriles. Las em-
presas desean recargar algo las tari-
fas, ó, por lo menos, dejar de reba-
jarlas, como se les exige por los car-
gadores. Estos han sostenido, ante la 
Comisión del Comereio._entre los Es-
tados, que las ferrovías pueden ga-
nar dinero, con tarifas bajas, si ad-
ministran con economía y, sobre todo, 
si aplican métodos científicos en to-
das sus operaciones. Se ha puesto de 
moda la expresión de "scientific ma-
nagement." Un abogado d-j Filadel-
fia ha sostenido que en la explotación 
de todas las líneas del país se podría 
economizar un millón de pesos cada 
día, cambiando de métodos. Un direc-
tor de empresa le ha escrito: "'Si tie-
ne usted- esa receta, pida por ella lo 
que quiera." No ha querido dar su 
precio, n i tampoco ha publicado loa 
ingredientes; pero es indudable que 
en las ferrovías, como en toda indus-
tria—como resulta de recientes reve-
laciones—se puede perfeccionar mu-
cho para economizar tiempo y dinero, 
para simplificar las operaciones y pa-
ra obtener del trabajo mayores ren-
dimientos. ' Esta controversia entra 
cargadores y ferroviarios ha tenido 
la utilidad de atraer la atención do 
la gente de negocios hacia la superio-
ridad de la ciencia, sobre la ni t ina y 
hacia la necesidad de estudiar mucho 
y siempre para no quedarse atrás . En-
tre esas revelaciones, antes menciona-
das, las hay curiosísimas; como, por 
ejemplo, las de un Mr. Gilbreth, que 
ha encontrado un método por el cual 
Un albañil, que no colocaba antes más 
que m i l ladrillos, en una jornada, 
puede colocar dos mi l setecientos, 
sin trabajar más, puesto que ya, an-' 
tes, lo hacía tan de prisa como podía. 
Es esta una campaña de educación, 
como se dice aquí, que tendrá resulta-
dos importantes, porque los america-
nos se enteran pronto y se apresura-
rán á modernizar muchos detalles de 
las industrias y de las profesiones. 
Puesto que hay que hacer las co-
sas, ¿por qué no hacerlas científica-
mente? Xo sabemos si, en materia de 
aranceles aduaneros, el partido demo-
crático h a r á ciencia ó politiquilla. Sa 
le atribuye el plan de modificar el Re-
glamento de la Cámara de Represen-
tantes, para que ésta elija la Comi-
sión de Presupuestos, la cual, luego, 
eligiría todas las demás, aíliora nom-
el >peaker Presi-bradas por 
dente. 
E l día 19 se reunirá el "eacus," ó 
f]unta ple.naria dé los representantes 
democráticos, y acordará la candida-
tura para la Comisión de Presupues-
tos del próximo Congreso. ¿Esa Co-
misión estará dominada por los demó-
cratas ortodoxos, ó sea libre cambis-
tas, ó por los proteccionistas? Tres de 
éstos, Mr. Broussard, Mr. Brantley y 
Mr. Pon, inténtan entrar en la plaza 
para entregársela á los " i n t .-reses es-
peciales." Se recuerda que, durante 
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la primera presidencia de Mr. Cleve-
land, una reforma arancelaria, si no 
decente, bastante tolerable, fué vota-
da por la mayoría democrática de la 
Cámara de Representantes; en el Se-
nado, Mr. Gorman, jefe de los demó-
cratas, se encargó de mixtificarla, con 
la colaboración de los republicanos; 
y se teme que ahora suceda algo aún 
más feo; y es que la mixtificación se 
liaga en la Cámara Baja, antes de que 
la reforma salga de allí. E l asunto es 
de interés para Cuba, por lo que se re-
laciona con el tratado de reciproci-
dad. 
X. Y. Z. 
B A T U R R I L L O 
O es una estoica â •sanigrienta ó es 
tina me miada, la respuesta que da mi 
baÁsafio y amigo Berardo Valdés. á 
lo« que a.nuncia.ron que el teatro de 
Albisu aimenaizaiba mima, para que 
lo-s 'habituales co:nCnr.r.?ntes á él. to-
maran mie'do y no lo fee cu enteran. 
En vez -die sostener qu'e no hay tai 
peligro, dte invitar á arquitectos ex-
pertos para que lo examinen, o id*» 
adoptar otra actitud, en cuanto á, It) 
concreto de la dneuneia, mi paisano 
se desicuielga. dicien'do que mo pu-do fa-
cilitair un palco que se le pedía para 
la noche 'del estreno de "Aires de 
Pritoiavera." por estar vendidos todos 
con anteriorildacl iá la petición. 
¿Qué tiene que ver eso e<m las Tém-
poras? se p regun ta r á •cualquiera. Y 
menes se lo expl icarán no sienldo el 
teatro tAiKriíni propiedad de Berardo, 
sino de w m señora viuda, ause.nte del 
país. 
Mema da igual. . .pero mo; Berardo 
es muy inteligente, muy •correcto y 
muy conscieínte, para salirrse eon laís 
Témporas cuando se denunieiia por rui-
noso el teatro que administra. Y en-
tcn-ces es preciso reeemocer que no 
piiede ha'ber sddo miás sangrirnta Sil 
ironía ni más profunda su estocada 
comtra un despeicho pequeño. En cuyo 
caso de¡bemos sentir petaa por la pro-
fesión, los que al periodismo hemos 
dedicado las tres cuiartas pairtes de la 
vida. 
'Gkiillermo de Mo'ntmgú, nuestro 
Byrne. el poeta vueltahajero por exce-
lencia, acaha de declarar en 'estas eo-
lununas que no es exagerado cuanto se 
dice de la laflietiv»' situación de mi 
provincia. 
Liberal él, amigo él del Goibierno, 
ante todo es pin^areño. y todiavía más 
que pina re ño. atnante de la verdad. Y 
é l i n s k t e en que la situación de su re-
gión es deplorable, en que son insuíi-
cie.ntes, por cuant ía y forma, los auxi-
lios que se le han d;ad'o, y de su ruina 
agrícola y mercantil hace la más do-
liente pintura. 
Y íhe 'aihí cómo, sin ponernos de 
, acuerdo, sin habernos saludado más 
ll? urna vez en la vida, el joven pina-
reño y el'viejo vueltabajiero conveni-
mos esencial y exaetamente en decla-
rar que n i los tópicos en predicamen-
to, ni remed-ios empíricos recomenda-
dos por muchas buenias voluntades, 
devolverán á nuestra provineia el es-
plendor pendido, ínterin: no se enea?311-
tre el nu&dio de .'Jevolver su valor á 
nuestro tahaco, de aumentar su de-
manda y facilitar su exportación 
Cuando yo 'he tíieho que la suerte 
de las dos terceras partes de nuetsra 
región depende casi exelusimmente 
de la suerte del tabaeo, porque no pa-
ra otros cultivos son propias las ex-
tensas llanuras idel sud-oeste, no ha 
faltada .en La mismia ca<pital dle la zona 
quien me haya salido a l paso, acu-
sándome de hacer daño á la propie-
dad rúst ica, re^aganldo sus eoridáciones 
de feraeidaíl. Y no he dejado Ide pen-
sar si el elamor venldría d.e terrate-
nientes ávidos id»e vendar sás fincas y 
eisperatízados 'en endosarlas á empre-
sas sa jonas, y he dado esensas y admi-
tido transacciones, para que no me 
tomaran odio los interesaldos: que, 
después de todo, m> me sabr ía mal que 
las vendieran á precio die oro y entra-
ra en nuestro pafekparte del mucho 
flinero que los sidcMeaibois nos llevan. 
Y por otros lado'S lian m e salido opo-
sitores, sin eon-O'Cimiento de las eoaau 
de mi pTOvinicia, preopinantes por 
sport, que han echado todas las cul-
pas «obre el campesino vueltabajero, 
holgazán, rutinario, despreciaklior de 
crías y cuítivos mencres, y ó'bceeaáu 
en la siembra exclusiva del tabaco. 
lAíhora ihabla un pinareño joven, l i -
beral y veraiz. Y él no piensa ni un 
momento en eultivos de boniatos y 
plátanos á las márgenes del fían Juan 
y el iCuyaguafceje, n i en crías de reses 
y siembra de caña en las zonas ide Mar-
tinas, Ovas, D i mas y Herraldtura; él 
fía toda su esperanza de salvación pa-
ra mi prorvincia en el renacimiento de 
la venta del tabaco, segnro de que só-
lo ese fruto es producible en unas co-
marcas, privilegiado en otras, y capaz 
en todas vis remunerar los costos de 
producción y sostener .durante un aflo 
á las familias camipesinas. 
iNo aliento yo, en eamibio, las ilusio-
ne», qtue el dulce ;poeta conci.be. Nó 
creo yo en la posibilidad Ide Tratados 
_que abran á nuesítro tabaco los raerca-
m é ele! Mundo. Para mí eso es hecho, 
como la misma, aspiración de absoluta 
sob.era n í a macional. 
La 'guerra de Batiré di ó 'golpe de 
graeia á es-a fuente de riquezas cuba-
nas. 'Mdentras OVLaceo y Weyler libra-
han las grandes •batallas; mientras Ru-
bí y Cacara;jícara, iGe.j-a del Negro y 
Ta-ironas se cuibrían de gloria, y id'os 
ejércitos rea'liza'ban proezas, emigra-
dos cu^banos perfeccionaban el cultivo 
de tabaco simiiíar en Miéjico y Santo 
Bomimgo, en Puerto 'Rico y Brasil, y 
las manuifacturas de Florida elabora-
ban con perfección tabacos de toda^ 
vitolas. 
íPor efecto !d'e la ignerra, se produjo 
muy poco en los años 1896 y 97 y ese 
poco se vendió carísimo. Los "hotes," 
que a^hora valen 7 'duros, se vendieron 
'á más de 20; las ^ t r i p a s " á ochenta; 
las "capas," como azafrán. E l consu-
midor extranjero, en su 9-5 por ciento 
poibre, no podía dar veinte eentavoft 
por un mal tabaco de 'SPartildio" y un 
duro por uno de Vuelta Alhajo. Y fu-
mó, lo que le dieron Brasil, Méjico, 
'Pilipinas, Virginia . Se habiituó al gus-
to y á la ibaratura. Ya no echa de me, 
nos el nuestro. 
'Además, encareció la vida en Cuba 
de miamera atroz. Ya no poidemos dar 
un tercio de tabaco en año bueno sino 
á doble precio ide1! que tenía antes de 
la guerra. Ya cuando el matul de 
" P a r t i d o " se venVJb á diez centavos 
y el de Occidente á trei'nta, el veigue-
•ro no paga la renta n i liquidia con el 
bodeguero. Y habíamos de 'poder 
darlo así, para competir con la pro-
ddicción ibarata extranjera y recohrar 
el gusto de líos consumidores. 
Pero hay más. Todas las naciones 
han hechio Idel tabaco fuente aduane-
ra fecunda y segura. Derechos prohi-
bitiivos gravan la introiducción. Gran-
des reíbajas Idesnivelarían sus presu-
puestos. ¡Será muy difícil que aig-una 
n-os conceda algo, en el supuesto cW 
que los Estados Unádos nos permitan 
celebrar Tratados cen ciertas poten-
cias. E l señor íMontagú. que ahora es 
¡Representante, pruebe á intentarlo; 
•proporiga á la 'Cámara cele-brarlos, y 
si el " T í o Samuel7' los permite, con-
feisaré otra de mis equivocacioines. 
R,esumen idie todo.: la siituación de 
Vuelta Abajo es lamentable; no se ha 
hecho nada sólid'o y eficaz para mejo-
rarla, si es que nos fuera permitido; 
eH éxodo coutinuará. porque nadie se 
muere de haimibre >en el te r ruño pu-
diendo encontrar pan y abrigo unas 
leguas más allá. 
'Sólo queídlan a!hí, vivas, inquietas, 
eternas remoras de toda esperanza, el 
juego v i l , la política in'fame, la lucha 
sorlda de bandos y la agitación tenaz 
de ilcigreros de la política y del vicio, 
que revolotean sobre los Viespojos de 
lo que fué la espléndida tierra de 'No-
tía y Vidaverde, por si es posible en-
contrar todavía un hueso á medio pe-
lar y un pedazo de viscera, entre los 
polvorientos escombros del hogar 
vuelltab ajero. 
P A R A I G U 
CON SU VESTIDO 
Treinta Colores Distintos 
a z a r 
c 260 4-18 
Se h a r e c i b i d o u n p r e c i o s o 
s u r t i d o de 
ABANICOS DE MODA 
C O K 
ARTISTICOS PAISAJES 
F D E 
ESTILO DE NOVEDAD 
L o s h a y de todos p r e c i o s en 
l a 
IDe los mades iclie (Cuba no es lícito 
regocijarse; del fracaso de las gene-
rosas intenciones no es honrado com-
placerse. ¡Pero, aun sintiendo conio 
propio el fracaso, 'hay siempre una 
triste satisfaeción en liabei' previsto 
el mal. 
Bl Superintendente de la Habana 
llamó la. atención a/1 iSecretario de Tns-
trnectón ilPública, eobre la escasa asis-
tencia de lias escuelas noicturnas. Y el 
ilustre García Kohly ha concedido pró-
nroiga de un mes para, el período de 
prueba, después o el cual sierán clftw-
suradas las escuelas de corta matrí-
cula ¿ 
•Do preví en estas columnas; lo anun-
cié en esta iSeceión ; leserito está que 
no iban á dar resultaklo. .porq.uie este 
pueblo no tiene sed de saber, y .porque 
teniertdo los ciudadanos analfabetos 
todos los deireohos qut puerlis tener 
un sabio, un produ-ctor y un ho'mbre 
de esquisiita moral cívica, no necesita 
ímipoascrse el sacrificio d'e dejar el caí-
fé y la zona d'e tolpraneia, para estar" 
dos horas en el pupitre. 
Buifraríio universal: tú tienes parte 
principalísima 1% la culpa, aunque el 
doictnr Zayas, eminente cubano, nio lo 
crea. 
IDentro de un mes, no se ffe el doc-
tor Kohly de Modelos número 4: visi-
te por sorpresa las .escuelas nocturnas: 
no quedarán cuatro en la isla. 
JOAQUÍN N. ARAMBURÜ. 
GACETA I I T E i l C Ü M 
Ayer ihizo entrega de su alto man-
do el jefe de la escuadra americana 
del Pacífico, contralmiranlo Barry, 
en cumplimiento de órdenes termi-
nantes del Departamento de Marina, 
que por telégrafo comunicó la clesti-í 
tución. 
Rápido y ex t rañamente misterioso 
es el asunto que ocupa la atención 
mundial, aunque no tanto que haya 
podido escapar el suceso á la sagaci-
dad de ese reporterismo yanqui, que 
cuando no tiene clavo lo compra y 
cuando no se lo venden lo intenta su 
fatasía. 
Ateniéndonos á las versiones que el 
cable nos facilita, el contralmirante 
Barry ha debido cometer alguna ac-
ción impropia de su elevado cargb pa-
ra que los oficiales á sus órdenes se 
ihaya.n atrevido á imponerle la for-
zosa. 
Según un cable de ayer, los jefes y 
oficiales de la escuadra que mandaba 
Barry, reunidos en Consejo, acorda-
ron presentarse al contralmirante 
con un revólver cargado, é invitarlo 
á que por sí mismo hiciese la justicia 
que merecía su falta y que el deco-
ro del uniforme exigía. 
A ser cierta tan seria determina-
ción, el acto del marino yanqui ha de-
bido ser monstruosamente grave, 
pues no de otro modo se concibe 
acuerdo tan radical, en el que predo-
mina como nota curiosa el hecho de 
que se imite á los japoneses en sus 
procedimientos y costumibres, cuando 
todo lo japonés huele á' chamusquina 
para el yanqui. 
Díeese—agrega el cable—que á ins-
tancia de algunos oficiales del buque 
insignia, ^West V i r g i n i a , " se desis-
tió de resolución tan extrema, acor-
dándose en definitiva el obligar al je-
fe de la escuadra del Pacífico á que 
presentase inmediatamente la dimi-
sión. 
Nada cierto se sabe ' aún y forzoso 
es esperar á que el cable ó el correo 
hagan luz en lo que promete ser á un I 
tiempo grave y curioso; pero en lo j 
que no cabe dudar, es en que el con- [ 
tralmirante Barry ha sido destituido 
telegráficamente y relevado por el de 
igual ¡graduación Mr . Chancey Tho-
mas, y que una vez entregado el man-
do esperó á que las tinieblas de la no-
che le ocultasen para poder desem-
barcar. 
El que se oculta es porque teme; y 
el que teme es indudable que se con-
fiesa delincuente. 
Un ciudadano norteamericano esta-
blecido en 'Lisboa, ha dirigido una 
carta al Director del " H e r a l d , " la 
que contiene Hlgunos párrafos intere-
santes sobre la inuti l idad de las for-
tificaciones en el Canal de Panamá. 
" X o tan solo—escribe el yanqui— 
participo de vuestra opinión, sino que 
admiro la valiente actitud de su pe-
riódico condenando el plan de for t i -
ficaciones y abogando por la cons-
trucción de una poderosa escuadra. 
Fortificar el Canal sería una locu-
ra ruinosa. España y Portugal fortif i-
caron sus puertos de .América y de 
india y los perdieron todos. Babilo-
nia confiaba también en sus estupen-
das fortificaciones y éstas corrieron 
la misma suerte que las de Jerusa lén 
y 'Constantinopla. 
En resumen, (pie la Historia, des-
de el desastre de Troya hasta nues-
tros días, demuestra que la potencia 
ofensiva, y no la defensiva, es la úni-
ca capaz de garantizar á una nación. 
Una escuadra poderosa construida 
con obreros yanquis y con materiales 
del país, no costaría nada á la nación, 
puesto que la suma invertida queda-
ría dentro de los Estados Unidos." 
Los párrafos del yanqui lisbonense 
ni pueden ser más concisos ni más 
sustanciosos. En cuatro palabras di-
ee-n verdades como el puño, aunque la 
obsesión japonesa que se siente en 
Washington impedirá escuchar las 
prudentes observaciones del "He-
r a l d " y de su sensato comunicanle. 
L 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
¿os del campo no olviden que aquí 
tienen sú casa llegando á la Habana. 
PEADO 102 
C. 201. 30-10 
I M A G E N E S T A L L A D A S EN M A D E R A 
para igleBias y casas part iculares , se aca-
ba de rec ib i r un gran sur t ido de nuestro 
tal ler de Barcelona. Precios m ó d i c o s . 
Sincsio Soler y Ca., O 'Rei l ly 91. 
478 . 8t-12 
CATUOKATICO DE liA nKlVB!KíEU5AJ> 
m m n NARIZ T OIBIS 
KEPTUNO 103 DE 13 á % todos 
los días excepta los domingos. Coa-
snltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y rierneá á 
las 7 de la marina. 
27 E . - l 
& i ropa se la, l a v a r á á. mano exclusiva-
mente y con eso le d u r a r á , doble t iempo 
y v e á t i r á usted m&s elegante. Le ga ran-
tizamos nuestro t r a b á j o á precios m ó -
dicos. Avise al T a l l e r do Lavado " E l T r o -
vador," Berna l 5 y 7, T e l é f o n o A-1S99. B. 
Pigueroa. 
143S5 26-18 D. 
5£9 
n. 79 
Teléf. A - 3 9 8 3 
No cabe duda: los adjetivos prodi-
gados á troche y mo^he, sin dis-
creción ni oportunidad, resultan per-
judiciales, así para aquel á quien se 
aplican como para el público que lee. 
Refiérome, claro está, á los adjetivos 
encomiásticos, que entro nosotros van 
perdiendo su mérito verdadero, su va-
lor propio, á fuerza de emplearse sin 
ton ni son y " á como quiera van los 
maugos," valiéndome de una frase 
criolla bastante gráfica. Es tal la des-
preocupación que aquí existe en esto 
de las adjetivos laudatorios, que nadie 
se sorprende al ver cómo se trata de 
esclarecidos y de ilustres á cualquier 
rompeteelas, rascador de guitarras, 
emborronador de cuartillas ó periodis-
ta de portal. Y la funesta costumbre 
se ha generalizado tanto, que á veoes 
la pluma se rehela cuando tiene la pre-
cisión de cali-ficar á un grande recono-
cido, á un artista ó literato de incues-
tionable mérito, pues el calificativo de 
insigne, eminente, ó egregio ya no pa-
rece suficiente para expresar la genur 
•na significación de la persona á quien 
se quiere enaltecer. 
No recuerdo ahora cuándo—la fecha 
no importa mucho—un fecundo publi-
cista, que es notable además de ser fe-
cundo, llamaba ilustre á un periodista 
joven, recién llegado á cierta localidad, 
el cual, por aquel entonces, todo lo po-
dría ser—simpático, inteligente, estu-
dioso, instruido—todo lo que se quisie-
ra en este sentido, menos ilustre. Ya 
sé que por semejantes benevolencias 
no se encumbra á nadie de la inmorta-
lidad al alto asiento, pues como decía 
con muchísima gracia el inolvidable 
don Juan Valera prodigar adjeftivos 
cuesta muy poco trabajo, y por mucho 
que se ensalce á un hombre, á buen se-
guro que éste no llegará á hacerse in-
mortal si no posee algúnvdon privile-
giado, cualidades excelsas. Pero tam-
bién conviene recordar á este respecto 
lo que afirma el maestro Leopoldo 
Alas, con aquella agudeza y percep-
ción crítica tan características de su 
temperamento literario, es á saber: 
que si, efectivamente, solo el talento 
superior y el verdadero ingenio son los 
que en definitiva se imponen, pasando 
con aureola propia á la posteridad y 
prevaleciendo en el pensar y sentir de 
las generaciones futuras, no por esto 
conviene olvidar qu;1 el elogio desmesu-
rado produee estragos tremendos en el 
campo del arte, del periodismo ó de las 
letras, pues aparte de que engríe á 
quien es objeto de la alabanza excesi-
va, perjudicándole en su porvenir si 
es que reúne cifalidades buenas, 
causa daños irremediables en aquellas 
personas aficionadas á la lectura ó á 
deleitarse con las mauifestaciones ar-
tísticas, pero eu3To gusto no se halla 
formado todavía para poder discernir 
sin ayuda ajena acerca del mérito de 
aquellas obras que contemplau, escu-
chan ó leen. 
Es tan verdad esto, que con frecuen-
cia se da el caso, sobre todo en los me-
dios de poquísima cultura, de que se 
•concede autoridad á escritores y artistas 
que no poseen más méritos que aque-
llos con que les favoreció la crítica be-
névola ó la despreocupada gacetilla, 
mientras se desconoce á las autoridades 
legítimas, á los hombres de relevantes 
condiciones y de capaeidad positiva, de 
•los cuales no es cosa rara oir pregun-
tar: —¿Pero qué? ¿es cierto lo que se 1 
dice de Fulano? ¿Es realmente tan 
buen escritor ó tan gran artista como 
se afirma? ¿No habrá en lo que de él 
(pie se ha de pedir en ellas es la ^ Í Í 
en íntimo contacto con la ridad 
creción 
en mueha.s almas, han de excitar A 
conmover á lectores de muy (]jst ^ 
afi-wes y temperamentos/y i0 1 i 1 ^ 
"- uLU  1, 
ara. 
JULTAN ORBóx 
Dona Juana Zorrilla de C n d i i ^ 
Es estado -bastante delieado de 
Ind. ha sido trai-ía ayer ú osta oa^" 
'tal, desde Güira de Melena la sen 
•eŝ cs-a de nuestro d::.v:inguid,> a m S 
señor (.uhilleiro, tan apreciado .e.n , 
eomercio de esta plaza. I,a señora r/1 
r r i l la de Ondilleiro ha ingresado " 
el gran sanatorio del Centro de 




de esa operación' sal 




n t ü d a lM 
paciente. 
Si en Cuba 
bre de linchar, 
dres crueles qi 
el aguardiente 
ichammos á las M 
' i " h" dan a sus hija, 
rivera, heneficios. 
se asegura exageraciones disculpables bebida que alivia rápidamente los do 
del parentesco ó de la amistad? | lores periódicos del bello sexo. 
No se harían ciertamente tales pre-
guntas, si hubiese de una parte más 
cultura y mejor criterio para juzgar 
por cuenta propia, y si no se prodiga-
sen tanto, de otra, los adjetivos rim-
bombantes, los calificativos huecos y i 
de relumbrón, los juicios de una bon-
dad rayana en el candor, con los cua-
les se malea y se pervierte el literato ó 
el a-rtista que se inicia en su profesión, 
y se conduce al abismo á los lectores 
inexpertos, pero de buena voluntad, 
eonfundiéndolos á cada paso con 
"bombes" extemporáneas y dándoles 
generalmente gato por liebre. 
todos tengamos I Es necesario que 
I k t ; presente, escritores y penoens 
cipalmente, que la literatur 




E l S e c r e t a r i o 
d e A g r i c u l t u r a 
Merece toda clase de elogios J 
dignísimo Secretario de Agricultura 
Industria y Trabajo, doctor Martínez 
Ortiz, por el entusiasta y decidido 
apoyo que viene prestando á la Expo. 
sición, de la que es un colaborador ac-
tivísimo y un propagandista desiníe-
resado. 
Todas las dudas y dificultades que 
se suscitan las resuelve el doctor Mar. 
tínez Ortíz con un espíritu de justicia 
que tiene de educativa; una profesión ] .Y de armonía que encanta, tendiendo 
Los perfumes más exquisitos son los 
de este famoso perfumista inglés. La 
últ ima producción son las sales de colo-
nia, que con una cucharada de estas 
sales, se perfuman dos litros de agua. 
Se vende en "Roma" de P. Carbón. 
Obispo 63, Apartado 1067, 
C 338 alt. 4-16 
que requiere hondos estudios previos, 
aptitudes especiales, vocación desinte-
resada y sincera, y que no se halla, por 
lo 'tanto, si ha de ejercerse con u t i l i -
dad y decoro, al alcsnce de cualquier 
muchaeho aplicado, del primer, estu-
diante más ó menos desenvuelto que 
no,s echemos á la vista. No, la litera-
tura, en sus aspectos múltiples, pero 
eon singularidad en el del periodismo, 
que es el más difícil por lo mismo que 
es el más comprometedor de todos, el 
que se halla más en contacto con el 
pueblo, es algo así como un sacerdocio, 
como una alta dirección espiritual, co-
mo un mentor de muchedumbres, y 
siendo esto, como sin duda lo es, es cla-
ro que debe estar en manos de los pre-
feridos, de los más aptos, de los me-
jores; en manos de aquellos hombres 
que además de haber estudiado han 
observado mucho, y con espíritu pene-
trante y certero; en manos de aquellos 
| hombres, en fin, que han llegado ó que 
I prometen llegar, por señales que nun-
ca marran, á las más altas cimas del 
pensamiento. 
¡•Oh, los adjetivos, los adjetivos! No 
abusemos de ellos si no queremos em-
pequeñecernos ó menespreciamos á 
nosotros mismos. No llamemos jamás, 
ni aún en broma, ilustres literatos ó 
periodistas á jóvenes que, de aplicados 
y discretos pueden convertirse, á poco 
que se les turifique y se les jalee, en 
•pedantuelos insufribles y hasta preten-
der erigirse eh censores de los que bien 
pudieran ser sus maestros. Vivamos 
dentro de la realidad, en alianza estre-
cha y perdurable con el buen sentido, 
alabando lo que deba alabarse y cen-
surando lo que merezca censura, pro-
curando no sacar las cosas de quicio y 
no olvidándonos en ningún momento 
de que nuestros juicios, nuestras re-
flexiones, nuestras frases de júbilo ó 
nuestros gritos de zozohra han de re-
siempre á desvanecer pesimismos y 
dar facilidades así á las Secciones ¿0. 
mo á los expositores. 
Es para nosotros un motivo de sa-
tisfacción grandísimo reconocer estos 
méritos y servicios del Secretario do 
Agricultura, Presidente nato de la 
Exposición Nacional, por cuyo éxito 
trabaja con un empeño y un entusias-
mo acreedores á las más sinceras y ca-
lurosas alabanzas. 
S e c c i ó n d e L a b o r e s 
d e l a M u j e r ^ 
Todos los expositores de provin-
cias que remilan sus trabajos á la-
Exposición, tanto por vapores, ferro-
carriles y expresos, deben hacerlo di-
rigiéndolos al señor Director de la 
Exposición, Quinta de jos MolinoSi 
Las labores se recibirán hasta el día 
24- y los talones para exhibirlos, hasta 
el 20. El domingo 22 sn recibirán los 
que se presenten, de 9 á 12 del día, 
en la referida Quinta de los Molinos. 
•Se suplica la reproducción en los pe-
riódicos de toda la Isla. 
La Presidenta^ 
Dolores Iloldán de Domin-guez^ 
— • * 
S 
Artísticos y comerciales desde ua 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotografíeos. 
•— ' •nJSS?" —OBS"0'— • ' 
•Kan fallecido: 
En Matanzas, don Pedro Hurta lo 
de Mendoza. 
En Cruces, la señorita Concepción 
Leal, 
En Oaibairién. la señora Irene Heiv 
nández A costa, d'e Malgrat. 
En •Caniavgüev, la señora Eloísa 
Sáez Núñez, y don Pablo Chapellí Ye-
nes, antiguo comerciante de aquella, 
percutir en rauchos pechos y de vibrar -plam. 
B . G 5a 
URIV 
CAFE Y RESTAURANT 
SALI 
PRADO Y GEÍTIOS 
A b i e r t o t o d a la, n o c h e . E s -
p l é n d i d o s r e s e r v a d o s c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r G e -
n ios . 
E s p e c i a l i d a d e n c e n a s . 
14695 26-27 
Clínica de curación sifilitica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 333 
K a oftta Ctraic* se cur* la s imia «M t% 
d í a s per lo senerai . y <k« no sor «at M U 
cievuelre ni cl iente al dinero do conformidad 
cen lo que se estipule. 
Concep to» g r a tu i t o s sugeridas por entida-
des poco afectas & mi procedimiento me 
Q!»liga.n — can pena — á producirme de este 
fr'- '/o. T e l é f o n o : 6126. 
44 E . - l 
V í a s ur inar ias , Estrechez de la orina. 
V e n é r e o , Hidrocele, Síftles t ra tada por i n -
yecciones sin doior. Tel . A-1322. De 12 
á 8. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 83. 
™ 26-E. 
:¡QUE RICO ES:: 
Su pureza, g a r a n t í a , color, a roma y sa-
b o r . . . no t ienen r i v a l . . . 
De venta en todas las .bodegras de pres-
t igio . Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l I r i s . " D e p ó s i t o : 
J e s ú s M a r í a N ü m . 4, esquina á Inquis idor . 
Correo, Apar t ado n ú m . 1226. A . Agu l ló . 
24 , 26t-3 
Esmeradamen'te traducida al espé-
ñol por la "American 'Code .Co.," do 
Nueva York. iConviene á todo el mun-
d-o. Economía evidente y secreto ab-
s-olnto. Unicos agentes en la Isla de 
Cuba-. 
E . BUHES <& Oda 
S a n I g n a c i o 2 8 . A p a r t a d o 3 4 í í 
HABANA 
414 l £ - n 
" V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro en 1» 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
ant iguos que sean. Se garantida no causa 
estrechez. C u r a posi tvamente. , 
De venta en todas las farmacias. 
83 • B . - l 
SE ALQUILAN 
L o s f re scos , c ó m o d o s y elegan* 
tes a l tos M a n r i q u e 10 A y 
B , y los bajos 10-A. I n f o r -
m a n e n M o n t e ¿534 de 9 á 5. 
8-inl5 579 8t-14 
i 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
^ i — E l artículo 65 de la Cons-
titucióji vigente en Cuba dice que 
••para ser Presidente de la Repúbli-
ca se requiere ser cubano por naci-
miento, ó naturalización, y en este úl-
timo caso haber servido con las armas 
á Cuba en sus guerras de independen-
cia, diez años por lo menos." 
De modo que esta úl t ima condición 
sólo se exige á los que no sean cuba-
dos nativos. 
A. B. R.—Para pedir justicia re-
clamando el cumplimiento del contra-
to debe usted entablar la demanda en 
forma en el Juzgado correspondiente 
de Méjico, y si úo le atienden, pue-
de usted acudir al Secretario de Esta-
do de Cuba pidiendo se entable recla-
mación por la vía diplomática. 
F.—Su artículo ha sido entrega-
do á mi compañero Constantino Ca-
bal, á quien deben remitirse todos los 
trabajos de colaboración. 
A. A. P.—El primer t ranvía eléc-
trico establecido en España fué el de 
Bilbao. 
B. M.—La coronación del Rey A l -
fonso X I I I fué el 17 de Mayo :de 1902. 
E. V . — E l primer domingo de Car-
naval del año 1910 fué el seis de Fe-
brex*o. 
Una qu'e sufre.—Ahí tenemos la 
compensación del caso anterior. Us-
ted sufre porque el novio ha roto pre-
textando unos celos ridículos. Si es 
cierto lo que han dicho sus amigas, 
tenga esperanzas, porque él volverá. 
Conocí una pareja de novios que du-
rante un año peleaban todos los jue-
ves por cuestión de celos. Hacían las 
paces el lunes, y al ñn se casaron, 
siendo ahora muy felices. Dicen que 
ios novios quisquilosos y susceptibles 
son los que aman de veras. A l menos 
son los que se casan más pronto. 
Mary.—Si no piensa corresponder-
le devuélvale las cartas, ó déjele un 
cachito de esperanza diciendo que no 
piensa*todavía en eso. 
— E l actual Secretario de Agricul-
tura es el doctor Rafael Martínez Or-
tiz. 
—La carta no dice más que algu-
nas frases de elogio, con una letra al-
go parecida á la de usted, aunque me 
consta que no vive en el Cotorro. 
Primavera.—Su . carta escrita con 
una modestia encantadora, es de las 
que obligan con grati tud por la de-
licadeza del ruego. No atino á reco-
mendarle los textos convenientes pa-
ra instruirse en su casa; pero si da 
algunas vueltas por las librerías, y pi-
de usted las obras que desea, de segu-
ro le ofrecerán varias y elegirá us-
ted con acierto, después de haberlas 
visto. TJna Historia de España bue-
na es la de Sánchez Casado, ó la de 
Ibo Alfaro. 
M i l gracias y que sea muy dichosa. 
Del CoDcnrso de Sonetos 
del "Heraldo de M a d r i d " 
DE A L L E N D E E L E S T R E C H O . 
Heroicos hi jos de la noble E s p a ñ a , 
un sent imiento u n á n i m e se eleva 
y en estrofas a r m ó n i c a s os l leva 
besos y abrazos á, la t i e r r a e x t r a ñ a . 
Si c a b i l e ñ a t u r b a con su s a ñ a 
d e s p l e g ó con vosotros fu r i a nueva, 
con el noble e s p a ñ o l j a m á s se a t reva 
á sostener de nuevo o t r a c a m p a ñ a , 
pues los hi jos del bravo don Pela5ro, 
que a l torpe moro dob legó la frente, 
s a b r á n vencer con el fragor del r a y o 
cuando el león e s p a ñ o l , fiero y rugiente , 
á estas voces deseche su desmayo. 
¡ V i v a E s p a ñ a , que fué siempre va l ien te! 
H E R O E S SIEMPRE. 
-Vo pases, no; detente, caminante. 
I-a humi lde piedra puesta én t u camino 
que .'icmires quiere un hecho peregr ino 
!l-;vpdo á oabó en memorable in s t a r t e . 
A q u í dió pruebas de valor constante, 
sólo reml ido á su funesto sino, 
t r i u n f a l marcha'-.do en urazoí? del Destino, 
un e j é r c i t o audaz, bravo y pujante. 
A n u í la raza Ibera, la temida 
r?,zf) de Cides, d e m o s t r ó a l tanera 
que sigue siendo l a i n m o r t a l guerrera, 
t ra ic ionada, q u i z á s ; j a m á s vencida, 
mient ras conserve un guer r i l l e ro v ida 
para marchar en pos de su bandera. 
UNA ANECDOTA DEBERMD SHA! 
Estrenábase en Londres una de las 
obras de mayor éxito de este drama-
turgo. 
Los aplausos del público eran atro-
nadores y el autor se vió obligado á 
presentarse en la escena. 
'Sin embargo, contra el entusiasmo 
general, un espectador descontento sil-
baba furiosamente. 
Entre el autor y el espectador en-
tablóse un ¡breve diálogo. 
—¿Le parece á usted mala mi obra? 
—preguntó Bernard Shaw. 
—5 Detestahle, señor!—contestó el 
interpelado. 
—Esa es también mi opinión—re-
puso el dramaturgo.—^Pero ¿qué vamos 
á hacer usted y yo solos contra la sala 
entera ? 
L O S J U E G O S O E L O S NlRO! 
E l abogado 
Cada persona elige un abogado, el 
cual no puede tener más que un solo 
cliente; sus funciones consisten en to-
mar en seguida la palabra cada vez 
que oye pronunciar el nombre de 
quien le haya encomendado su defen-
sa. Debe rechazar con toda su fuerza 
las imputaciones que contra su defen-
dido se dir i jan, y contestar á toda cla-
se de preguntas ó interpelaciones que 
le hagan. 'Si duda ó vacila, ípaga pren-
da. Le está prohibido al cliente, bajo 
la misma pena, defender su propia 
causa y ¡hasta ihablar una sola pala-
bra. 
E l que dirige el juego entabla el 
diálogo, haciendo una pregunta ó un 
cargo ó cualquier persona de la socie-
dad. E l abogado de esta toma la pa-
labra, responde á la pregunta ó refuta 
el cargo, é interpela ó acusa á su vez 
á otra persona. Cuando el juego co-
mienza á languidecer, el que se halla 
en el uso de la palabra puede termi-
narlo de una manera que suele produ 
cir un eifecto bastante cómico: interro 
ga á la vez á cinco ó seis personas. 
Los ahogados y los clientes, aturdidos 
por esta brusca interpelación, hablan 
á tontas y á locas, y es raro que en es-
te momento no se recojan mudhas 
prendas. 
deputao y nos hace usté el abrevadero 
pa los 'bríos, mejorando lo presente. 
—Sí, señor; sí. 
( E l harbero le pone la tokalla; coge 
l(i suela; eclia un gran escupitinajo en 
ella, y empieza ú afilar la navaja-) 
— E l candidato aten-ado: —¡ Pero 
hombre, ¿por qué escupe usted? 
( E l harhero escivpe en la hacia y em-
pieza á deshacer el jabón.) 
E l candklaúo, indignado:—¡Qué ho-
r ror ! ¡Qué asco! ¿Cómo puede us-
ted hacer eso? ¡ Qné indecencia! 
E l harhero •.—¿Conque lo 'hago po lo 
más fino, y aún s(? queja usté?. ¡ A usté 
se lo hago así porque es forastero, que 
á los del pueblo les escupo en la cara, 
y luego los jabono! 
Por Rafael de Burgos. 
De m i a lma en el j a r d í n v i r tuosas flores 
c u l t i v o con a f á n siempre creciente, 
ora el sol e s t é oculto en Occidente, 
ora lance a l espacio sus fulgores. 
Me cau t ivan su aroma y sus colores 
y con ellas o r la r quiero m i f rente : 
maB (hay una que cuido reverente 
y es el blanco de todos m i s amores. 
N o es el t r i s t e y sencillo pensamiento 
imagen bella de la dura pena, 
n i el j a z m í n cuyo a roma l leva el viento, 
n i la p u r p ú r e a rosa de olor .llena, 
s í m b o l o s del amor que en m i a lma siento; 
' e s . . . la blanca y p u r í s i m a azucena. 
UNA F E L I Z IDEA 
E n una sesión del Ayuntamiento. 
Un concejal propone que, en vista 
de que se ha terminado el nuevo es-
tanque del parque municipal, se com-
plete la obra, mandando traer una 
góndola para mayor solaz de los pa-
seantes. 
Otro concejal pide la palabra y di-
ce : 
—CVIe parece bien en principio la 
proposición de mi ilustre colega, pe-
ro yo aconsejaría que en vez de una 
góndola sola, se adquiriese una pare-
ja, macho y (hembra, para hacer cría. 
UN CASO DE LOCURA 
' E l cicerone: 
1 <—Esta es la íamosa gruta de loa 
veinticuatro ecos. E l año pasado sa1 
volvió aqu í loco un turástaj, =al visi táis 
la. ' 
i—¿Locol i Y por qué"? 
•—(Pues venía con su familia. Su 
mamá polít ica quiso prohar los ecos 
y le llamú por su nombre. E l enton-
ces se llevó las manos á / l a cabeza, 
gritando:—i Veinticuatro suegras!—• 
y enloqueció. 
EL BARBERO FINO 
Por Ensebio Blasco. 
Llegó el Candidato á la Diputación 
á un puebluc.ho de mala muerte, allá 
en un rincón de Teruel, total cien ó 
doscientos vecinos, pero tenía que con-
vencerlos y echarles un sermón y gas-
tarse unos cuartos. 
Y le recibieron, muy hien, y hasta le 
tocaron las campanas y todo. 
Se hospedó en casa del Alcalde. 
—Señor Alcalde, le dijo, ¿hay aquí 
un buen barbero? 
—¡Ya lo creo que lo 'hay! Pregúnte-
le usté al hipotecario. 
— i Y está cerca de aquí? 
•—'Sí, amor, en la plaza. ¿ Quiusté que 
lo lleve? 
—Se lo agradeceré á usté mucho, por-
que traigo unas barbas como un capu-
chino. 
—Pues hala, venga usté conmigo. 
¿'Q i usté un poquico e vino? 
—^luchas gracias, no lo gasto. 
•—¿ Qué no bebe usté vino ? No me lo 
diga usté dos veces, porque no le vota-
mos á usté, j Otra que rediós! ¿Qué 
deputaos son éstos, que no behen vino ? 
¡Pequeñooo! ¡ Traite el barral de vino 
del año pasan! Como no beba usté 
vino, verá usté lo que es este pueblo. 
¿Está usté malo, ú qué? 
—He padecido mucho del estómago 
este año. 
—¿Comerá usté poco? Ya hi visto 
que t r i usté la maleta llena é dharapo-
tes. Hala, hala; á beber. ¿ Cómo ha 
é ser usté deputao si no bebe ? ¡ Le lla-
marán á usté el denuiao del agua! 
(Llegaron « la harheña. E l harhe-
ro está solo tocando la guitarra.) 
—¡Tío Garrampas! 
•—¿Qué íhay? 
— A ver si rasura usté bien al señor, 
que es el que- va á ser deputao po el 
distrito. 
—Siéntese usté, y á ver si sale usté 
m m m m m m m m K m m m m m m m m m m m m 
A S E L E G A N T E S 
/ i 
i 
señora ó señorita tiene derecho a 
nevo, canter corsé marca 
o 
corsé lleva en su interior el nombre 
-3964 
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W A L X E R S C O T X 
(Versión CasteSIana.) 
D E 
U E L D E L A T O R R E 
T O M O 1 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial do hermanos Garnier de París se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
ÍConf.inQa.1 
-Bajo la autoridad de un artista ie 
esta profesión- en deeiadencia, colocóse 
Tinto -como 'aprendiz, y, como es co-
i'rientie•'entre los grandes gemios en es-
te ramo dle las bellas artes, empezó á 
pintar sin tener ni las primeras nocio-
nes d-e dibujo. 
'Su talento natnra-l para o'bsenvgr la 
r!_a.tiirál-cz.a ensenóle muy pronto 4 rsc-
tifical los errores del maestro y á no 
Jíeces-.itar de sus le^inires. 
Su habili 'igd mostrábase particular-
mente en la pintura de caballos, que 
son las muesitras favoritas en íffiS pue-
biecitos de E-seoeia. Estudiando sus 
Wu.irre.s03 puede obstji.\arse cómo liti-
gó poir grades •sucesiivos, recortando 
las grupas y •alargando las patas ¡de 
esos nobles cuadrúpedos algo hasta 
hacerles menos parecidos á cocodrilos, 
que lo eran an' 's. 
La calumnia, que por doquiera si-
gue siempre al mérito, ha esparoido 
que Dick en una ocasión pintó un ea,-
bailo con cinco patas, en vez de cua-
tro. 
-Muy •bien podría yo excusarle, att-
niéndo-me á la licencia que permiue á 
los artistas de su profesión toda ciase 
de combinaciones ex t rañas , mucho 
más libres que agregar un miem'bro 
supernumerario á un asunto favorito; 
pero la causa de nn amigo ya difunto 
es sagrada y desdeño defenderla su 
perficialmente. 
La muestra 'susodicha ya la be vis-
t o : aun existe en -el pueblo -de Lang-
dirdurm y hasta estoy dispuesto á de. 
clarar ba>jo juramento que lo que ma-
lieiofiaimentP <sg ha querido tomar pol-
la quinta pa* a del caballo, es sencilla-
mente la cola del -cuadrúpedo^ La. ac-
t i tud en qu? está, colocado ha sido eje-
cutada con un éxito que merece toda 
clase de alabaJizas. É1 caballo re-
presenta encabritado, y la cola, qn* 
roza 'la tierna, parece formar un pan-
to de apoyo dando á la figura la soli-
dez de unas trébedes. De otro modo 
no poid/ría eo-ncebirse cómo el noibb 
corcel se puede sostener -sin-caerse do 
espaldas. Eata concepción atrevidísi-
ma es tá felizmente en propiedad1 de 
quien ha sahido apreciarla en «u ver-
dadero valor, pues cuando Dick. ya 
•más Iháb;], dudó que tal originalidad, 
fuese de buen gusto y propuso hacer 
el retrato de'l tabernero en canibio de 
esta -producción de su juventud, este 
ofreciimienito tentador no fué aceptado 
por el inteligente posadero que había 
observado cine si la cerveza que despa-
chaba á sus parroquianos no les ponía 
de buen humor, en cambio la muestra 
inspirábales siempre una franca hila-
-ridad. (.1) Hoy mn- es mi ohjeto seguir 
paso á paso á Dick Tinto adquiriendo 
firmeza en el manejo del pincel y co-
rrigiendo con 'las reiglas del arte su 
imatginación des-bordaiite. 
¡Sus ojos vieron nn -nuevo mundo ar-
tístico al contemp'lar los bosquejos de 
su contemporáneo "Wilkie, llamado -con 
insticia e1! Teniers escocés. 
^Arrojó el pincel, tomó los -lápices 
y desafiando al hambre y á la incerti-
tud de la vida, continuó el estudio de 
su pyofésión bajo mejores auspicios 
que los de su antiguo maestro. Esto no 
obstante, las primeras producciones de 
su genio.—como los versos de Pope 
cuando era niño, si pudieran encon-
t ra r se—serán siempre annadas de los 
compañeros de su ¿u-ventud. Hay en 
Oander-cleugli un puchero y unas pa-
rrillas pintados por Dick Tinto . . . 
Pero o:bs-eiivo que es necesario aban-
donar un asunto que me tomar ía de-
masiado tiempo. 
'Como todos sus •colegas. Dick Tinto, 
anite las necesidades imperiosas de la 
vida y ante los •esfuerzos que para lle-
gar á la cima éranle 'necesarios hacer, 
hubo de pintar retratos"ha!lagando así 
la vanidad humana y obteniendo de 
ella una generosidad^ que de otro mo-
do no' hubiera •obtenido. 
En esta épcea fué cuando Dick, ya 
muy oitro y no queriendo acordarse de 
su primera ocupación, volvió á Gran-
dereleugih, después de varios años de 
ausencia. Y aquí encontróme ejer-
ciendo el magisterio, imientras que él 
se ocupaba en reproducir sobre el 
lienzo, á una guinea por barba, los 
rostros que el altísimo ha creado á su 
imagen y semejanza. 
.Poco era semejante 'sala-rio, pero al 
principio, bastaba, para las necesida-
des, de Dick. . .y aún le sohrbaa. Así 
es que ociipa.ba un departamento - en la 
posada de Walla-ce. hacía chistes, aun 
á costa del posadero, y era querido y 
•considerado por la hija y e-I criado 
Esta vida tan dichosa eô a demasia-
do plácila para que se prolongaise. 
Ouando, graciag a;l pincel icfe Dick, 
fueron eonsaizajadosu á u -iííxcekn'cia ed 
laird de ;Gandercleugih, su esposa y 
tres hij.as; el sacerdote; el empleado 
de la aduana; mi ^estimado" jefe Mr. 
Jedediah Cleishboitíham y una docena 
más de hacendados, entonces ¡ a y ! los 
compradores idisminuyeron y i l hizo 
impcsiible sacar n i media corona -más á 
ios paisanos, cuya amibieión habíales 
conducido al estudio de mi amigo. 
ISin embargo, aunque el horizonte se 
O'scur-eoía demasiado, no hubo que ía-
m-entar niniguna terapestaid.: el posa-
dero era hombre cristiiano y earitati-
vo, sobre todo con un huésped que ha-
bía pag-ado religiosamente cuando ha-
bía tenido. 
Un d ía apareció un cuadro en la me-
jor sala de la posada en el -que apare-
cían formando grupo, estilo Rubens, 
el posadero, su mujer y sus hijas. 
Esta era la megor prueba de que á 
Dieh no se 'le hab í an agotado aun los 
-recursos. 
Pero nada hay tan precario como 
tener que echar mano á esta oíase de 
recursos. Así es como pudo observarse' 
que el .pobre Dick era el blanco de to-
das las puLlas del posadero á las que n i 
osaba responder. 
iSu estudio convirtióse en un eama-
•ranicihón, donde apenas podía mover-
se : tantos eran los trastos qne en él 
habíae metido, ¡Abaoidonó la teintuíHa 
isemanial-tctedla.. que^ antes í (habí a - sido-
alma y vida :los amigos del pebre 
pintor en decadencia creyeron que ha-
bía hecho lo que el animal llamaido 
"unau , " que, después de haberse co-
mido hasta, la ú l t ima hoja del árbol en 
que se ha posado, acaba cayendo des-
de la copa al suelo, donde muere d d 
inanición. 
Indico algo ide esto á Dick y le acon-
sejo largárse las con su talento á otro 
punto que aun esté inexplctado. 
—Hay un obstáculo, amiigo mío, pa= 
ra que pueda mudarme-—díjome, es-
trechándome la mano de un modo so-
lemne. 
—•¿(Debéis algo alposaidiero ?• pregun-
téle con sincero interés. ¿íP-uedo seros 
útil en algo? 
—1N0, respondió el .generoso joven, 
por niaida del mundo asociaré á un 
amigo en mi m-ak suerte; h.ay um me-
dio de reconquistar mi libertad perdi-
da y es preferible salvarse por una, 
alcantarilla que continuar en- prisión. 
1Y0 no comprendí lo que mi amigo 
quer ía decir. La musa de l a pintura í 
parecía •haberle -abandonado. q u á ' 
otra diosa quería ievocair en su idss-
graeia? Esto era u n misterio para; mí 
y nos separamos sdn más explicaoio- ] 
nes^, " ^ 
; '{Canñmmrá)V 
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E l Presidente dol Centro Astnria-
uo, nuestro estimado amigo don José 
Inclán, ha dirigido expresivas cartas, 
en nombre de la Directiva y de los 
señores asociados, á don Rosendo Fer-
nández y don Avelino Montero Vil le-
gas, dándoles las gracias por el valio-
so obsequio que dediearon.al Centro 
una colección de láminas de la Cal-
cografía Nacional Española—y del 
que dimos oportuna cuenta en las co-
'lumnas del DIARIO. 
Con gusto , reproducimos la carta 
dirigida por el señor Inclán al distin-
guido diputado á Coi-tes por Mondo-
ñedo : 
Habana, 13 de Enero de 1911. 
Sr. Avelino Montero Villegas. 
Madrid. 
Muy ¡señor mío y de mi más disr 
tinguida consideración: Su señor sue-
g r o , mi querido y respetable amigo 
don Rosendo Fernández, me ha hecho 
entrega de la mangnífica colección de 
láminas de la Caloografía Nacional 
que la Subseeretar ía del Ministerio 
de Ins tmoción Fábl ica dedica á este 
Centro que me honro en presidir, por 
feliz iniciativa de usted y de su dig-
nísimo hermano don Eugenio. 
Grande ha sido el placer que don 
Rosendo Femández , tan respetado., 
querido y admirado en esta Sociedad, 
nos ha proporcionado á todos en esta 
Casa de Asturias siendo portador ilus-
tre de tan valiosísimo presente, y 
grande es también el agradecimiento 
que el Centro Asturiano de la Habana 
g u a r d a r á siempre para usted y para 
don Eugenio por tan - delicadísima 
•atención. 
A l tener el gnsto y el honor de de-
ja r contestada con es tás hreves líneas 
su muy atenta comunicación, fedia 30 
de Octubre últ imo, aproveoho esta 
buena oportunidad para ofrecerle el 
testimonio de mi personal considera-
ción más distinguida, y para quedar 




¡Hoy han fvisitaldo ed Ptalaeio Presi-
dmcdad 'los miembros de la Asoeiación 
"Aigente® de Fefnrocairri'l'es de los 
Estados Unidos." 
£1 señor Monteagudo 
E l Jefe snperior de ía 'G-.uatrdia Ru-
ra l señor iMonteagudo 'estuvo 'hablan-
do con el J e í e -del Estado de asuntos 
relackxniados con .los bandidos Soflís y 
Aivarez. 
DE l í ASOCIACION GANAEIA 
Según nos comunican de este impor-
tante Centro regional en sesión que la 
Junta Directiva celebró el 16 del co-
rriente, quedaron designados para de-
sempeñar los cargos de Presidentes y 
Vices de Secciones, por el período de 
ejercicio de 1911-á 1913 los señores si-
guientes : 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda, señor Andrés Nóbregas. 
Vice-Presidente, Juan 'Suárez Fran-
co. 
Presidente de la Sección de Instruc-
ción, Salvador Guerra 'Galbán. 
Vice-Presidente, Juan Domingue. 
Presidente de la Sección de Inmigra, 
ción. Rosendo Carrillo. 
Vice-Presidente, Antonio Valencia. 
Presidente de la Sección de Recreo. 
Ramón Carballo. 
Vice-Presidente, Cándido Rodríguez, 
Dado el prestigio y entusiasmo pa-
triótico que distinguen á los canarios 
en quienes han recaído puestos de tan-
to interés social, no es aventurado pre-
decir que le espera á la Asociación nna 
nueva época de t r inníos . 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Autorización 
E l JMe dtei Bjárci to PeTanafaeinte h-a 
srdo aitífoiriaado pana ajbonair Jos h'aibe-
reis que KÍev^engwe el tetnd'enrte ooronel 
de artiitlíería de campaña é o n Etoriqu» 
Qnrifiornes R-oljiais, utilTaaraicbo los soibran-
teg ' ' Peassomial diei Eljétrcrito iPerana-
nente/ ' 
Tamlbíéai h'a sido- lantari'Zgwio el Ma-
yor General dle :1a Guardia Ruira'l, para 
q-ue apfiqaie ail pago de los aiqpilerss 
de ilos temen-ots qne en̂  1» eaibetcera del 
téipmíinio Mumei'pal d!e Gnanlfeánacno po-
see 'don Nicolás Jane, cuyos terrenos 
ham, sido oeupados poce fueírzas de di-
cho 'Cuerpo xiesde 1 die Enero de 1899, 
haisíta 30 de Ataril de 1908, la cantidad 
e $4,928 eon cargo afl <?apítuliO 
rratoas y Onairtseies 'de ^a iGuarctóa Ru-
Acuerdos suspendidos 
(Ha sido susp'enfcHdo el del Ayrmta-
mnento 'de Sagua dte Dtmwmo, por el 
cual 'hi-zo iceisióln á favor de dbn Jíulio1 
Gonzáliez de un solair del Procomún, 
pre*scÍ!ndienid;o al efeoto de ios requisi-
tos legales. 
También! han siídio saispend-idos los 
acuerdos de los Ayuntamientos de Ro-
das y Alacranes, respectivamente, re-
feirentes á iiombramiento de Presiden -
te y Secretario de la Oorpora'ción Mu-
nicipal, fumMindiotee el Detcreto) de sus-
pensión en que al acto -de la renov?.-
«ión del Consistorio, eoncurrió &I 
**«[uoir'um" ó sea la mátad más uno de 
%Ü coneeijales que la eompo-nen. 
ÍNombramíeaito 
(Don Santiago Quintero ha sido nom-
brado 'Catediiiático Supemumerario de 
la Secición 'de ¡Letras del Instituto de 
Santa Oíara. 
A dar cuenta 
Los señores H^rnójndez, Urquiiaga y 
Nodarse (djon AUberto) visitaron hoy 
al señor Presidente -die l a República 
para darle cn-enta -del acuerdo adopta -
do por dichos señores, dtm PaWo Pé-
rez y don M-anuel Lazo, de qne se abra 
una tregua 'á la campaña política que 
ee viene haciendo, dejando al pueblo 
que traibaje por lo menos hasta qu* 
term-ine la ta;ctual zafira. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Visita de coitesía 
Esta mañana estuvo á saludar al 
Secretario de Estado, el señor Maxi-
mino Soto, escritor hondureño que 
llegó ayer á esta capital en el vapor 
" íOhalmet te ," procedente de Nueva 
Orleans. 
E l referido escritor es hermano del 
ex-Presidente de Honduras, Sr. Mar-
co Aurelio Soto. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Comisión especial 
E l Secretario de Justicia ha confe-
rido comisión especial al 'Fiscal de la 
Audiencia de Camagüey, Ledo. Wen-
ceslao Galve y del Monte, para que 
t ras ladándose á esta capital le pre-
sente u.n informe detalado de todos 
•los recursos de "inconstitucionalidad 
interpuestos ante el Tribunal ¡Supre-
mo, desde la promulgación de la ley 
de 31 de Marzo de 1903, con expre-
sión de las leyes, resoluciones ó de-
cretos contra los cuales se haya ut i -
lizado. 
En dicího informe tamibién h a r á 
consignar aquellos recursos declara-
dos mal admitidos y la doctrina sus-
tentada so'bre sn admisión. 
E l estudio é informe lo h a r á el se-
ñor Gtálvez bajo la direoción del se-
ñor Fiscal del Tribunal Supremo. 
N O T I C I A S 
D E L J ' U E R T O 
VIAJEROS DISTINGUIDOS 
Sabemos qne en <é\ regresan á esta 
e iudád varias personas .muy conocidas 
en esta' saciedad. 
Entre otras el 'general Demetrio 
Castillo Daiany, Jefe del Presidio y el 
señor Julio Blanco ¡Herrera, conoeido 
hombre 'efe negocios. 
Damos nuestíra bien venida á tan 
distinguidos viajeros. 
U N YAOUÍT 
En la m a ñ a n a d»e hoy entró en ba-
ía el yac'ht americano ^'iSomioia," qus 
procede de "Cayo (Hueso. 
¡Su porte es de '31 toneladas y estn 
•tripuilaído por tres md'ivkhios, trayen-
id» cnaltro paisajjeros, 
'Este pequeño yacht es tá al mando 
del ca^pitán Mr. Thompson. 
TNSORÍPTA 
(Ha sido inscripta en la Capitanía 
defl: Puerto la caidhucba "Agus t ina ," 
de la p r e p i e d ^ <áe Anigel Infante. 
DE B A J A 
Por la Capi tanía del Puerto se han 
dtódo de baja la cacnc.ha ^CSelia,*' 
la ehalana "Levaathani" y ©1 bote *1 An 
t o n i o " y la lamicíha £' Pancihita," to-
dos p^or infútfleis. 
DESENROLADiOS 
IDel vapor ademán "Card Menzell," 
han sido desnipcladios los tripulantes 
León Campo, James Oamipbel y Sa-
muel ür i 'gMs. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
No hay cesantías 
E l Inspector General del Irapnesto, 
!Sr. Moriano, nos manifestó esta ma-
ñana qne en el personal á sus órdenes 
no se ha decretado cesant ía alguna. 
Licencia 
Le han sido concedidos dos meses 
de lieenoia al Sr. Luis A. García, Ins-
pector Provincial del Impuesto en 
Santa Clara, haíbiéndose designado 
para que lo sustituya durante ese 
tiempo, al Inspector Sr. Euseíbio Er-
cilla. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Para Santiago 
Esta mañana, conforme anuncia-
mos, salieron en automóvil para la 
Estación Experimental Agronómica 
de Santiago de las Vegas, el Secreta-
rio y el Subsecretario de Agricu'ltu-
ra, para presenciar el ensayo de la 
'Comisión de Epizootia de un nuevo 
método de vacunación contra el car-
tbnnolo sintomático. 
Regresarán esta tarde. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
InvestigHación 
E l iSecretario de Obh-as Pfúblitcas se-
ñor 'Ohalonig ha dado cuenita a l Juez 
de la Ia ISeiociócn de qne ha practica-
do una im^estógación en ia Paigadu-
r ía Centra?! de aquelk Seiereitaría, cu-
yo Iheoho puso en iconocimiento de la 
antoridad judicial á los efectos que 
estime oportunos. 
I ^ O N G I N E S 
FIJOS GOMO S, SOL 
DE 
G I I E R V O Y S e B R I M O S 
M u r a l l a 37 A . a l t o 
Telefone 692, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 » 6 . 
su fiesta, decidióse á presentarse ante 
ellos ostentando sus condecoraciones, 
premio merecidísimo de su bravura 
inaudita. 
D e s p u é s de algrnnas h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n r a s o de 
?erveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
ASUNTOS VARIOS 
Enfermo 
E l Secretario de Hacienda recibió 
ayer un cablegrama de los Estados 
Unidos, en el que se le participa ha-
llarse enfermo de gravedad su sobri 
no, e l joven Miguel Angel Roa, que se 
es tá educando en un colegio de aque 
Ha repúibliea. 
iD-eseamos el pronto restablecimien-
to del estimado joven. 
Instalación y prueba 
E l domingo se instaíló provisional-
mente y por lia noebe se (hizo una prue-
tba del a/parato iRayos X que adquiric 
la Jefatura del Cuerpo de Bomberos 
de iMjatanzas con el legadio del señor 
ÍTgnaeio Novo y Monta'llvo, con destin.rj 
a l 'Ddspensario pana niños pobres que 
sostiene la benemérita Inst i tución. 
Iba aplicación de los Rayos X se ve-
rificó con toda facilidad en una pierna 
de un individuo que ha tiempo sufrió 
l<a fractura de k rótula . 
Licencia y nomlDramiento 
Por Ta Sala de G-obierno de la Aa-
dienicia de iCatmagüey, en sesión cele-
brada el sábado último se acordó con-
ceder cuatro meses de licencia sin 
aueikio a l Ofitciai de Secretaríia de di-
clha Audienora, señor Ignaoio Estéfvoz, 
por motivo de enf ermedad, nombrán-
dose paa-a sustituirlo, al sieñor S&ilvn. 
dor A. La vera eon el haber corresiwn-
diente. 
En k propia se^sión se acordó nom-
brar al señor (Francisco Flores Dol-
monte piara oeupair la plaza que deja 
el señor Lavera de Auxi l iar de la Se-
cretar ía , aicordándose asimismo, nom-
brar ai señor Pedro M. Comas y Zai-
d'ívar. encargado ckl Material. 
DE PROVINCIAS 
ORIBNTB 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Eiíero 18, 7 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer no hubo tranvías en todo el 
día; por la noche hubo luz únicamen-
te en la primeras horas, hasta la sa-
lida de la luna. Los tranvías no fun-
cionan. 
Haciendo escavaciones en la mar-
gen del río San Juan para la coloca-
ción de las tuberías, encontráron'se 
dos esqueletos humanos, completos, 
enterrados probablemente durante la 
guerra. 
E l Oorrespansal. 
CORREO EXTRANJERO 
Los caballeros de San Jorge.—Una 
heroína d© la guerra de la Mand-
churia.—Peleó como un hombre. 
En Mosoou, antigua, capital de Ru-
sia, se ha celebrado con gran pompa 
en el Kremlin la fiesta de los caba^ 
lloros de San Jorge. 
Duego todos los asistentes se reu-
nieron en un banquete. 
Llamó la atenckm desde el primer 
momento que se sentara en una de 
las cabeceras una joven modestamen-
te vestida, que llevaba colgadas de su 
pecho la cruz de San Jorge y la me-
dalla mil i tar de la guerra ruso-japo-
nesa. 
Los periodistas preguntaron quién 
era aquella joven, y supieron lo que 
sigue: 
Henia Vassiliewna K r i t z k y no tenía 
sino diez y siete años cuando estalló 
la guerra entre Rusia y J apón . 
Como se recordará , en Rusia causa-
ron gran sensación las hazañas de la 
brava Dourowa, una señori ta que se 
alistó como vohmtaria y que cono-
cían en los campamentos mandohu-
rianos con el nombre de ' * Kavale-
r i s t -devi tz í , " ó sea " l a mujer-ji-
nete." 
La joven Henia, exaltada por la lo-
cura, de los relatos de los hechos her 
róieos de Dourowa, escapóse de la ca-
sa paterna, tomó el tren y á las pocas 
semanas estaba en la Mandchuria. 
Agregáronla como enfermera al 
Hospital de Kharbin ; pero ella soña-
ba con acciones guerreras y no se re-
signaba á cuidar heridos.* 
Una noche, tras largas meditacio-
nes, cortóse el cabello, vistióse de sol-
dado de infantería y logró que la in-
corporaran á un regimiento de línea. 
Dijo llamarse Constantino Kr i tzky . 
Nadie sospechó su sexo, y ella des-
de los primeros días demost ró tanta 
bravura y resistencia física, que sus 
jefes la ponían como modelo á los de-
más soldados del regimiento. 
En el asalto de Putilow, donde los 
rusos lograron vencer á los japoneses, 
Henia, que se había adelantado mu-
cho, llevada de su ardimiento, fué 
herida en la cabeza y en una pierna. 
Lleváronla al hospital de Tchehja-
binsk y la curaron. 
Tuvo que hacer prodigios de habi-
l idad para evitar que los médicos, los 
sanitarios y las enfermeras conocie-
ran que curaban y asistían á una mu-
jer. 
Pero logrólo, y restablecida al cabo 
'de algunas semanas, salió del Hospi-
ta l y fué incorporada al regimiento 
de infantería numero 209. 
Peleó con su bravura acostumbra-
da en cuantas acciones tomó par t : 
dicho Cuerpo, y estaba propuesta pa-
ra una recompensa cuando llegó el 
nueve de Agosto de 190,5. 
En este día, rusos y japoneses l i -
braron, dando pruebas de un escar-
nizamiento terrible, la batalla de 




Salvó de caer prisioneros, arros-
trando una lluvia de balas y metra-
lla, al subteniente Brakhmann y al 
médico mayor Zylotoff. 
Y los jefes lograron que se la hi-
ciera caballero de San Jorge. 
Terminada la guerra, Henia volvió 
al lado le sus padres, que creían ha-
bíase fugado con un amante. 
"Vistió su<5 ropas de mujer; pero 
costóla, gran trabajo arostumbrarse 
nuevamente k pilas. 
Sólo Se encontraba bien vestida de 
hombre. 
Y este año, habiendo sabidr» qnp los 
caballeros de San Jorge celebraban 
Santiago de Cuba, Enero 18. 7 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
L a compañía de Lambardi repre-
senitó anoche "Bohemia," á beneficio 
del aplaudido tenor Nadal; el éxito 
fué brillantísimo; Rioci Mimi estuvo 
insuperable; Leny Musetta fué ova-
cionada en el vals del segundo acto. 
Los demás artistas ayudaron al éxito 
de la represenftación. 
E l Corresponsal. 
D E L A C I U D A D 
Atentamente invi tados por el R. P. Su-
per ior de los Carmel i tas y Sra. Presidenta 
de la A r c h i c o f r a d í a del N i ñ o J e s ú s de P r a -
ga, hemos asistido á los solemnes cultos 
dedicados a l D i v i n o In fan te en la bon i t a 
y s i m p á t i c a iglesia del Carmelo. E l d í a 13 
dió comienzo el sol-emne t r iduo . Los ser-
mones han estado á cargo del P. Mar iano , 
Carmel i t a y la par te mus ica l de un coro 
de l indas y d is t inguidas s e ñ o r i t a s , a l te r -
nando con el coro d-e los Padres Ca rme l i -
tas, todo bajo la d i r e c c i ó n del eminente 
composi tor y maest ro F r . Manuel , Carme-
l i t a . E l d í a 15, fiesta p r inc ipa l , k las 7 y 
media misa de m o c u n i ó n general con acom-
p a ñ a m i e n t o , de a r m o n i u m y motetes; á las 
8 y media misa solemne á toda orquesta, 
c o n t á n d o s e la del Maest ro Peror l , en don-
de lucieron sus hermosas y bien t imbradas 
voces los P. P. J u l i á n , P r i o r de la comu-
nidad Carmel i tana ; P. Manue l , Carmel i ta , 
y Cornelio Alonso, de l a C o n g r e g a c i ó n de 
la Mis ión . E l p a n e g í r i c o lo p r e d i c ó el P. 
Fr . H i l a r i o de J e s ú s , Carmel i ta , quien por 
espacio de una hora nos h a b l ó elocuente-
mente del N i ñ o Dios como modelo ejem-
plar de la e d u c a c i ó n , fust igando fuer te-
mente á los padres que descuidan tan i m -
por tante negocio. 
Por la noche los mismos ejercicios de los 
d í a s anteriores, dando f in á t an solemnes 
cul tos una t ierna, l u c i d í s i m a é i n t e r m i n a -
ble p r o c e s i ó n , en la que l u c í a n bonitas y 
hermosas banderi tas in f in idad de n i ñ o s de 
todas las clases sociales. U n a concur ren-
cia inmiensa y selecta ha l lenado todos los 
d í a s las naves del s i m p á t i c o templo car-
mel i tano. E l pueblo c a t ó l i c o de Matanzas 
ha sabido corresponder á los inmensos be-
neficios que derrame sobre él el N i ñ o Dios, 
bajo la t i e rna y consoladora a d v o c a c i ó n de 
Praga. 
H . S E P I M . 
TEIMAS POB EL CABLE 
E S T A D O S U N I D O S 
D E U N I O N D E R E Y E S 
Enero 13. 
A y e r fué un d ía de gra tas emociones pa-
r a el i n d u s t r i a l s e ñ o r Jorge Perret, d u e ñ o 
de la gran f u n d i c i ó n " L a U n i ó n , " pues 
cuenta ya con el cua r to h i jo—una hermosa 
n i ñ a — q u e d ió á luz su d i s t ingu ida esposa 
la v i r t uosa s e ñ o r a Rosa Bal tz de Perret . 
Tan to ella oomo la r e c i é n nacida siguen 
perfectamente, d e s e á n d o l e s toda suerte de 
fe l ic idad y salud. 
C. E S P E C I A L . 
D E A G R A M 0 N T E 
Enero 14. 
¿ Q u é hace el nuevo A y u n t a m i e n t o , que 
los honrados vecinos de Agramon te se en-
cuent ran privados de poder sa l i r á las ca-
lles de noche por no haber un^ solo faro-
l i l l o que dé luz á n inguna de sus calles, 
calles de abundantes p e ñ a s c o s , donde se 
puede estudiar d iv inamente g e o g r a f í a f í -
sica? 
Haga algo, s e ñ o r Alcalde, ¡po r m i s e r i -
cordia! 
Enero 17. 
Gran baile «n el "Casino Español" 
Imposible s e r í a descr ib i r el bello y sun-
tuoso baile que anoche t u v o lugar en los 
espaciosos y pintorescos salones de el "Ca-
sino E s p a ñ o l . ' 
L o m á s digno, lo m á s mer i to r io de la 
sociedad ag ramont ina estaba al l í . 
¡Y c u á n t a s hermosas! A u n recuerdo á 
las hermani tas Pareras, á las Abreus, á 
M a r í a F e r n á n d e z , á P. P a d r ó n y á m i d is -
t i n g u i d í s i m a amigul ta , t an gracioci ta y t an 
s i m p á t i c a , A d o l f i n a Marcos y otras m u c h í -
simas m á s cuyos nombres desconozca. 
Lleguen á la D i r e c t i v a y á su digno Pre-
sidente, s e ñ o r Vernavez G o n z á l e z , los elo-
gios del pueblo en general , que e s t á sat is-
f e c h í s i m o s de ver en lugar t an chiqui to 
obra tan grande como el "Casino E s p a ñ o l . " 
A M A D O D I A Z . 
L o s H o t e l e s 
INGLATERRA.—L. L . L a t o u r y s e ñ o r a , 
Chicago; M r . y Mrs . C. L . M e l i n . Bread-
ford , Pa.; B . A. aiser, Boston, Mas.; J, H . 
Foster, C á r d e n a s ; A. Pocet t i , C á r d e n a s . 
PASAJE.—Adolfo H e r n á n d e z , C á r d e n a s ; 
E. R ichmon, P h i l a ; V . Cooks, P h i l a ; L . 
M i g r e w , P h i l a ; B . Gaul , Cleveland; ' M . 
L a n s u y s e ñ o r a , Cleveland; H . S imth , Cle-
veland; J. Becker, Cleveland; W . M e n í t t 
y s e ñ o r a , Cleveland; P. Jackson y s e ñ o r a , 
Cleveland; J. Col lón y s e ñ o r a , Cleveland;' 
J . Acten , Clevland; H u g h Me Eldone, T a -
lledaga, A l a . ; W . Hotchkess, Cleveland; E . 
Hotchkess, Cleveland; W . D i c h l y s e ñ o r a , 
Cleveland; M . A l l i n y s e ñ o r a , Cleveland' ' 
H . Monsrs, Cleveland; P. Chipman, Cle-
ve land; R. Suhr y s e ñ o r a , Cleveland; H . 
Smi th , Cleveland; J. Les insk i y s e ñ o r a , 
D e t r o i t ; M . Cay ce y s e ñ o r a , C inc lna t i ; j ! 
Me Cornick y s e ñ o r a , N . Y. 
AMERICA.—C. H . W h l t e m a n y s e ñ o r a , 
Napence, M d . ; H . J. W h i t e m a n , Napance, 
M d . ; K e r n e t h W h i t e m a n , Napence, M d . ; 
Sr l t a . Joy W h i t e m a n , Napence, M d . ; Se-
ñ o r i t a C. Bondy, Cleveland; Sr. A . c! B o n -
dy, Cleveland; S. N . A b b o r t t , s e ñ o r a é h i -
j a . B u r l i n g t o n , l o w a ; C. A . K i r p a t r l c k , 
Chicago; Jeorges Carpant ier . P a r í s ; Se-
í l o r a C...C. Cromnel l é h i j a , New Orleans; 
R. A. Snow, New Orleans; E l g i n F. C u r r y , 
K e y West. Fa.; F rank Sievers, New Y o r k ; 
H . T . Hodson, SaJt L a k e ; J. A . K i r b y , 
8a l t Lake ; W. Ha r t , Denver, Col . ; M r . y 
Mlss Wm. Andrews , C i n c i n a t l ; A . N. Die tz 
é h i j a , Cleveland. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
EXPLOSION A BORODO 
DE UN ACORAZADO 
Washington, Enero 18. 
Por uri aerograma del capitán G-o-
ve, comandante del acorazaclo "De-
laware," se informa á la Secretaría 
de Marina que ha ocurrido nna explo-
sión á bordo de dicho barco, de cuyas 
resultas han muerto ocho hombres y 
otro ha recibido tan graves quemadu-
ras, que es probable que se muera 
tambiétí. 
E l "Delaware" se dirigía de Guaa-
tánamo á Hampton Roads, por haber 
sido designado para llevar á Chile el 
cadáver del ex-Ministro Cruz, cuando 
explotó una de sus calderas, ignorán-
dose todavía la causa del accidente. 
Las nueve víctimas estaban de ser-
vicio en el departamento de las cal-
deras cuando se produjo la explosión. 
DONATIVOS IMPERIALES 
San Petersburgo, Enero 18. 
E l Czar ha contribuido con $25,000 
y la Czarina con $5,000, á la suscrip-
ción nacional iniciada para auxiliar á 
las víctimas de los terremotos en el 
Turkestáil 
DE ORO SIG-FE G ANANDO 
Nueva York, Enero 18. 
Alfredo de Oro ganó auoche, con 
una apuntación de 208 por 132, la se-
gunda sesión del juego en que le 
disputa el billarista Clearwater el 
campeonato de piñas. 
E l vencedor será el que haga pri-
mero 600 puntos, teniendo ya de Oro 
408, contra 321 Clearwater. 
OO'NÍSPIRADORES 
iSENTENOIADOS A MUERTE 
Tokio, Enero 18. 
Kotoku, el supuesto jefe de la cons-
piración que tenía por objeto asesi-
nar al Mikado y á varios miembros de 
la familia imperial y fué descubierta 
en Septiembre de 1910; ha sido sen-
tenciado hoy á muerte, conjuntamen-
te con su esposa y veinte y tres de sus 
cómplices, habiendo sido absueltos so-
lamente dos <ie los acusados. 
Kotoku dirigió antiguamente un 
periódico en esta capital. 
LOOOMOTORA QUE EXPLOTA 
Buffalo, N. Y. , Enero 18. 
A consecuencia de la explosión de 
la caldera de la locomotora que arras-
traba un tren de carga del Ferróos 
rri l Ceritral de Nueva York, perecie-
ron el maquinista, el fogonero y un 
retranquero. 
E l accidente ocurrió esta mañana, 
á 20 millas al Este de esta ciudad. 
ATENTADO CO>NTRA URI AND 
París, Enero 18. 
Ayer tarde estuvo á punto de pere-
cer á manos de un loco, el jefe del go-
bierno, M. Brianid, contra quien dis-
paró dos tiros de revólver en la Cáma-
ra de Diputados un hombre, que des-
pués se ha comprobado es ei mismo 
Gisolmo que una vez atentó contra la 
vida del Cónsul de Inglaterra en San 
Sebastián, por cuyo hecho se le en-
cerró en un asilo de dementes, donde 
permaneció hasta hace poco tiempo. 
M. Briand resultó ileso, pero M. 
Miman, Director de Auxilios Públi-
cos en el gobierno, recibió un balazo 
en una pierna. 
Este es el tercer atentado contra la 




L a Haya, Enero 18. 
Las prolongadas negociaciones que 
han venido llevándose á cabo en esta 
capital, para restablecer las relacio-
nes diplomáticas entre los gobiernos 
de Venezuela y los Países Bajos, han 
fracasado, por lo que el doctor Grii-
santi, ag-ente diplomático venezolano, 
ha renunciado á la misión especial 
que su nación le confió, abandonando 
imediatamente el país. 
PROPAGAOION DE 
LA BUBONICA 
San Petersburgo, Enero 18. 
Cada día son más alarmantes las 
n'ioticias que acerca de la extensión de 
la epidemia de peste bubónica en la 
Manchuria se reciben en esta capital; 
en un barrio de las afueras de Har-
bin, habitado por chinfos, llamado 
Fudziadan, están muriendo unas cien-
to cincuenta personias diariamente á 
consecuencia de la peste. L a epidemia 
ha aparecido también en distintos lu-
gares y va adelantanldo hacia el Nor-
te del imperio. 
E l Consejo de Ministros efectuado 
hoy ha tratado sobre la conveniencia 
de pedir á China que permita que el 
barrio mencioiíado anteriormente, de 
Fudziadan, sea limpiado y desinfec-
tado, bajo la supervisión de represen-
tantes del gobierno ruso. 
EL '; HA VANA'' EN PU E RTO 
Nueva York, Enero 18. 
iProcedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado hoy á este, el vapor 
americano "Haban'a," de la "New 
York and Cuba Mail S. S. Co." 
LOS TRIPULANTES 
DEL " I I O R N E T " 
Nueva Orleans, Enero 18. 
E l capitán Johnson, del vapor 
' 'Hornet,'' en que fluié enviada una ex-
pedición filibustera á Honduras por 
los partidarios del ex-presidente Bo-
nilla, y doce miembros de la tripula-
ción de dicho barco, han regresaclo á 
•esta ciudad en el día de ayer. Todos 
ellos se muestran extraordinariamen-
te reservados y sólo maniaestan que 
el "Horniet" se quedó en Euatan, 
donide se está preparando para con 
ducir armas y municiones hacia Tela 
SUBMARINO A PIQUE 
Kiel, Alemania, Enero 18.. 
E l submarino de la marina de o^.g, 
rra alemana "U-S," se fué á piqu¿ 
ayer en la bahía de Haikendorf. 
Al principio se creyó que sería im. 
posible salvar de unía muerte horrible 
á todos los tripulantes del submarino 
sumergido, pero en seguida se com-
probó la gran utilidad de los buques 
especialmente construidos para ex-
traer submarinos del fondo del mar* 
uno de estos barcos, el "Vulkan/ ' 
que fué enviado en socorro del' ' U-3,'' 
legró el gran éxito de sacar á éste. 
No obstante creerse en un principio 
que se habían salvado todos los tripu. 
lantes, se ha averiguado después que 
han perecido el comandante y los dos 
tenientes del submarino, cuyos cadá. 
veres se balliaron en la toldilla del 
timonero, habiendo logrado los demás 
tripulantes escaparse por el tubo lan-
za-torpiedos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 18. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £77 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á IDs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, a 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Enero 18. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 598,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
r 
L T B I O I F 
Aisí se t i tula un folleto con la expli-
cación por su inventor, el célebre doc-
tor Pablo Bhrlieh acompañada de la 
fórmula de tan precioso descubri-
miento y que se ha reicibido en "Ro-
m a " de P. Carbón, Obispo número 63, 
Acaba de recibirse tamibién en esta 
acreditada casa, la famosa Sal Colo-
nia d-e Atkmson, premiada con meda-
lla de oro y que ya son contadas las 
personas que en la Habana no eonocfjn 
por ser una magnífica composk:ióa 
para el baño. 
nuevos recibidos la H'brería de 
Luis Artiaga, San Rafael IMJ : 
Huebard y Piessinger. — Medicina 
de Urgencia, 2 tomos. 
O. Marioni.—Cirujía del Médico 
Práct ico, Io. y 2o. fasícnlo. 
Bonchardat. — Formulario Majis-
tral . 
C Lyon.—Diagnostico de las en-
fermedades del estómago. 






Huchard y Fiessinger.—La teía-
péutica en veinte meddieamentos. 
F. Victorio. — Enfermedades Ner-
viosas y Mentales. 
Zbindeu.—C/nsejos á los nerviosos 
y á sus familiares. 
E. Bodin.—'Hongos Parási tos . 
Pfaundler y Sehlossmann.—Trata-
do Enciclopédico de Pedra t r í a , 3 to-
mos. 
Bandelier.— Diagnóstico y trata-
miento específicos de la tuberculosis. 
J. "Werner.—Lo que deben comer y 
beber los enfermos. 
José Bíscamps. — Manual de Soco-
rros de Urgencia. 
Th. Zichen.—Psicología Fisiológica. 
'O. Brunet.—¡Curso de Aviación. 
Gracia Deledda.—El Camino del 
Mal. 
C. Cantú.—Historia Universal, tO' 
mo 41. 
Altamira.—Mi Viaje á América. _ 
A L B O N M A R C H E 
Termimadas las reformas que se es-
taban haciendo en este popular esta-
blecimiento de ropa y sedería, sito en 
Reina 37 frenlte á Galiano, el sábado 
.4 del actual abrió de nuevo sus pue^ 
tas al distinguido público habanero, 
después id;e haber 'hecho grandes reba-
jas en todois sus precios á pesar de ser 
é m art ículos d'e superioT calidad rc-
oiihidos reteirntentementc, á principio de 
año. 
Eti estos 'días se liquidan de cual-
quier modo las mercancías que han 
quedado del año viejo, pues con las 
reformas de esta casa impeira el . mo-
dernismo y no se quiere conservar na/ 
da del año viejo. 
iToido ha camibiado: precios y siste-
ma, pues esítamos dispuestos i vender 
más barato que nunca en A l Bon Mar-
cbé. Reina 37, frente á CaUano. 
Se ci ta por este medio á Jun t a General 
ordinar ia , que se ce lebra rá , el d ía 19 del 
presente, á, las 9 P. M . , en la casa del Club, 
Paseo de M a r t í n ú m . 87. 
O R D E N D E L DIA 
1. —Lectura del balance semestral. 
2. —Lectura de la M e m o r i a del Club. 
3. — A s u n t o » varios. 
Habana, Enero 16 de 1911. 
O. W. Boot lu 
Secretario. 
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DE GRANER 
Éstájí siéntelo muy admirados por '&1 
-Mico los hermosos'cuadros del gran 
pUQ.tor Luís G-raiier, qu-e se exponen 
P1 j0,s errando alim âceineis d-e "La So-
en -u/l " la acreditada casa de Obispo. 
fiM«naravi-llo'>x) lienzo "La pesca a la 
cesa" luc,e extriaordinariamente, 
í^acánidose de modo espléndido los 
Lilísimos efectois de luz. 
El pintor Grauoir triunfa en la Ex-
sieión 'de "La Sociiedad" como ha 
rtiuíifaid-o, artísticamente, en los salo-
del Ateneo, ^luchos son \m que 
S estos días circulan por la calle dei 
Obispa P:ara solaz ansie en la coutem-
rtafiioa de las gallardas oreaciones dei 
Ea.ei£»tro español, inte ligantes y profa-
nos las aidaniran y_celebran. 
¿Qué jnaycT triunfo? 
•~4sm 
galiana. 17 de Enero de 1911 
gr Direetor del DIARIO DE LA MARINA 
Presente 
¡Distinguido señor: 
^or en-cargo del digno Presidente de 
¿nesftrfl Institución, y creyendo inter-
pretar los scntiinrienitos de los honra-
dos hij-e-s 'de Galicia que vivimos en 
écita ho-spitala.ria tierra oo-bijiados ba-
jo el paib'd'Lón de nuestro adorado 
iCeotro, me dirijo á usted con él obje-
to de darle las miás expresivas gra-
njas por su discnelto y bien pensado 
editorial "iSolueión de Concordia," 
pubiieado en la. edición miatutina de 
íñG\\ en el periódico de «u 'digna di-
rección. 
Orato nos es ver que se reconocen, 
•una vez más, las inapreciahles cualida--
•¿¡•s de patriof ismo, solidaridad y a*b-
inegacicn. que por encima d'e la con-
troversia leal y de opiniones encontra-
das. resaltan siempre en los nebíes 
ecirazones de los gallegos, orgullo de 
su patria, y faeíor impontante en la 
vida económica del país en que tra-
te jam. 
Sean, señor Director, sus considera-
ciones y felicitación un hálito viívifi-
eador que imprima nuevos bríos para 
proseguir valerosamente la obra que 
lléestros an tepasa dos nos legaron y cu-
yo legado debemos eonservar y aerc-
eentar piara satisfaeeión y gloria de 
•una raza que, en la fraternidad, en ol 
trahajo y en la consltancia encuentra 
Ies medios adecuados para veneer to-
das las dificultaid'es.^ 
Y cuantos, sin más títulos que nues-
tra •laboriosidad y buen deseo, contri-
buíiim'Os al progreso social, vemos con 
sumo agrado que la buena Prensa, la 
que saibe elevarse por encima de con-
•cupisiceneias y pasiones, aporte su va-
liosa cooperación á una obra notamen-
te regional j española, y por tanfo, 
grarr "emoaite oubana, una vez que on 
la bella y libre Cu.ha tiene su'asiento. 
Cuba. España, Galicia: ¡Bendita sea 
psta trinidad! 
Í-De usted atentamente, 
Juan Alvarez. 
¡Seere»tario p. s. r . 
iXada tiene que agradecernos el 
'•Centro Oallego." El DIARIO DE LA. 
MARINA, anheloso, (hoy como siempre, 
del, bienestar éb las oolectividades es-
pañolas on Cuba, veía con pena que 
una Colonia tan pitea, tan floreo i en te, 
tan ilustrada y tan digna eomo la Co-
lonia gallega de la Ha'bana, estuviese 
momentáneamente dividida por dife-
rencias que no eran eseneiales para la 
vi'dia social, y recibió satisfacción in-
mensa al presen-ciar cómo en la Asam-
Wea d'el 'Teatro 'Naoionai el espíritu 
de concordia revivía , y 'anteponiendo 
á todo otro interés el itoiterés del pa-
triotismo, el "Cenítiro G-allego" supo 
mantener una conjunción de volunta 
'des que hará efectivos los triunfos so-
•ciáles que se avecinan. 
Para unir y enigrandeeeír á eompa 
trictas y hermanos, el DIARIO DE LA -MA. 
RIÑA ni es ni pnede ser neacio: le va 
en ello su propio prestigio, su signi-
íicación y su hisoiria. 
G A S A D E L P O B R E 
Mes de Diciembre de 1910 
En el último mies del -año próximo 
pasado, nuestros ingresos ascendieron 
^ la suana de $470-93, por los coneep-
tos siguientes: por la suvenoión dei 
Ayuntamiento, $111; por donativos 
varios, $130-7'2; por la limosna de la 
Virgen, $6-63; por la recaudación de 
los asociados, $e22-5'8. 
¡Los egresos llegaron á $617-29 por 
ios motivos siguientes: por 60 alquile-
res de habitaciones, $213-93; por 96 
ranchos, $129-66; por pliazosdie miáJqui-
11 as de coser, $4; por sueldos de dos 
Inspectores y escribientes, $38-90; por 
socorros -en ef ectivo. $6; por otros (gas-
tos, >$2-'80; por pasages para iais ins-
pecciones, $1-75; por el 10 por ciento 
ê los cohradores. ,$22-25; más el 'é-
f'«it de $546-70 d'el mes anterior, aho-
fra nos resulta el déficit de $693-40. 
Las familias inscriptas fueron 1704; 
•^niilias soconrid'as en el mes, 160; 
r8 mujeres inscriptas son 3,408 y las 
socorridas on el mes 480í los niños ins. 
^ p í o s son 5,112 v los soconridos en el 
01 es, 621. 
•Entre los donativos en efectivo se 
«Qcuentran los siguientes.: 
^ De un Jagüeyense, $1 Cy.; de Beti-
eti, $1; de un señor que oculta su 
nombre, $2 plata: de,! señor Elias 
^ouvert. central "Homiguero," $100 
uri señor que oculta su nombre, 
í iu 0'K); señorita Piedad Quinítero y 
g r;Ia "ÍH'gal desde Sancti Spíritus, 
. Nuestros cemprobantes están á la 
^Posieinn de las personas que de-
<Vn\ examinarlos en ITa'bana 58. 
V I D A D E P O R T I V A 
¿Quién fué el que primero voló?—La "Copa Michelín" fran-
cesa é inglesa y el "Premio del Barón de Forest".—La 
"Copa Gordon Bennet" aerostática.—El Salón del Au-
tomóvil en New-York y el nuevo coche Panhard.—Latham 
en San Francisco de California.—La revista norteameri-
cana "The Rudder" y la librería "Roma." 
(Hasta ahora todo el mundo proel a ' 
ma'ba que después de los vuelos pla-
neados efectuados por Lüienhal en 
Alemania. Santos Dnnxont era el pri-
mer conquistador d'el aire que consi-
guió abandonar el suelo utilizando un 
aparato más pesado qne el aire. 
Pero la prensa alemana publica es-
tos días la reseña de una sesión cele-
'brada en BetrMn el 16 de Diciembre 
por la sociedad Wright y en la qne, 
(•nn pruebas al pareoer •eviídentes, se 
ha demostrado que después de los 
vuelos de Lilienthal, el alemán Elle-
hammer, días antes del primer vuelo 
público de Santos Dumont en París, 
irealizó sobre la i&la. de Línd'holm evo-
luciones idelante de varios testigos. 
De allí, después de las pruebas efec-
tuadas. El.lehammer manidé su máqui-
na á Kiel' para •efectuar nuevas prue-
bas en una fiesta "sportiva," cosa 
que no pudo ya realizar á causa de las 
averías que en el camino sufrió su 
aparato. 
Estas manifestaciones, sin embairgo, 
no son aceptables según la ' ' Academia 
de Sports de Par ís ," que ha hecho 
pública ya su intención die abrir una 
extensa información para demostrar 
que el alemán Elleíbammer no puede 
disputan- á Santos Dumont la supre-
macía de haiber sido el primero jue 
en un aeroplano con motor consiguió 
efectuar un vuelo. 
El aviador francés Mauricio Tabú-
tean batió el día 30 d-e Diciembre pa-
sado el "record" del mundo de la 
distancia recorriendo sin parada, y en 
7 horas 46 minutos. 362 millas 66, o 
sean 570 kilómetros aprosdmada-
•memte. 
El 2-8 de Octubre recorrió 288 mi-
llas. "Da Copa Michelín" con una su-
ma de 20.000 francos, ha sido concedi-
da al aviador por haber ejecutado el 
más largo vuelo del año. 
El pasado fué Henry Farman quien 
se la adjudicó aH recorrer en cuatro 
horas 17, una distancia de >D0 millas. 
El capitán Prank Cody. jefe del 
servicio de aviación en el Ministerio 
de la Guerra inglés ganó el día 31 de 
Diciembre la "'Copa Michelín" de 
Gran 'Bretaña para 1910 al cubrir en 
cuatro horas 50 minutos una distancia 
de 100 millas. 
. El 'capitán aterrizó á eausa de un 
accidente; su miáquina tocó el' suélo. 
El a/viador Sopwith por su parte, 
recorrió 150 millas. 
Isa "€opa Michelín" de Gran Bre-
taña está evaluada en 2,500 dolares 
con un premio de la misma suma en 
especies. El aviador Cody nació en 
Amíérica pero naturalizada inglés 
antes de entrar en el cuerpo de avia-
ción. 
El Premio del Barón dé Porest 
20.000 dolaren para la travesía del Ca-
nal de la Mancha efectuada por un 
piiloto inglés con marca de k misma 
nacionalidad, ha correspondido á 
Sopwith. 
Este aviador como ya digimos. voló 
'de las Islas Sheppey (Inglaterra) á 
Beaumont (Bélgica) cubriendo en 
tres horas treinta minutos una distan-
cia de 174 millas. 
Su "record" no ha sido batido. 
Alemania ha protestado contra la 
entresra 'de la "Cora Gordon Ben-
nett" aerostática cu va salida se di ó 
en Saint Louis en Octubre pasado, á 
los aeronautas Post y Hawley bajo 
el preitexto de que la entrada del glo-
bo "América I I " no tuivo efecto en el 
pla^o fijado. Los "records" ele •aterri-
zamiento del "América I I " son igual-
mente insuficientes. 
iSi la Coniferencia. aeroná.-uíica que 
se celebrará estos días en París reco-
noce el fundamento de esa protesta, 
Gericke será declarado vencedor. 
El .Salón del Automóvil quedó 
abierto el día 9 del corriente en Madi-
son Square Garden y desde el primer 
momento los visitantes se dieron cuen-
ta de que es la mejor exposición de 
cuantas hasta el -presente ¡sé han hecho 
tanto por el número de expositores co-
mo por él estilo y la perfección de las 
máquinas que en ella figuran. 
El "Salón del Automóvir' estará 
abierto dos semanas. 
!Se hallan expuestos coches de las 
casas siguientes: 
Aleo, (Amierican, Amplex. Atlas. Au 
tocar. Brush, Buiek. Cadiiliac, Carter-
car Case, lOhadwick, Chalmers, Colum-
bia, Oorbin, Courier E-M-F. Elmore, 
Everitt, Mande rs, Eranfclin, G'artford, 
naynes. ilíudson, (Huprnobile, Inter-
State, J-ackson, Kissel-Kar, Kno.v, 
Lamhert, Locomobile, Ijozier, Mcln-
tyre. Marión, Marmon. Mathesnu, 
Miaxwell, Mercar, Midland, Mitchel], 
iMoline. Moon. Natiofnal. Cakland, Ohio 
L O S S U C E S O S 
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Oldsmobile, Overknd, Packard, Pal 
mer-Singer, Peerless, Pierce-Arrow, 
Po-pe-Haritford, Premier, Pullmann, 
Rainier, Reo, Regal, R-oyaJl-Touri«t, 
Seklen, Sim.plex, (Speedwell, Stearns, 
Stelvens-'Duryea, Stoddard -Dayton, 
Studebaker, Th ornas, White et Win-
tan. 
Tres marcas francesas están repre-
santadas "Hotchlriss," "Mercedes" 
y "Panihard." E-sta última exhibe un 
nuevo tipo de coche que acaba de lan-
zar al mercado mundial, dedicado á 
los hombres de negocios y que fué la 
maravilla automovilístioa del '"Saluti 
de París ." 
Dichio coche para dos personas todo 
listo y puesto en orden de marcha co-
mo en la técnica de este deporte se 
dice, cuesta 2,500 dolares. 
Parece, según leemos..que la condi-
ción especial del motor "Panhard"' 
es and'ar de 35,000 á 40,000 kñómcí-' 
tros sin necesidad de tocarlo. Después 
de ese recorrido, sólo se necesita una 
pequeña limpieza á las válvulas y bu-
gías. cosa que un simple aficionado 
puede efectuar para tenerlo en su pri-
mitivo eistado. 
El consumo de ese coche es de dos 
galones die gasolina por cada cien ki-
lómetros y su and-ar de 50 á 60 por 
hora. 
iSu maneio es tan simple que un pro-
fano puede aprenidlerlo en horas. 
El mismo "chassis" para un coche 
de cuatro personas vale 2,700 dolares. 
Como se ve nada tiene de extraño 
que hay>a lia maído la atención de los 
inteligentes el pequeño coche "Pan-
hard" pues reúne condiciones inmejo-
rables como 'acabamos ce decir. 
El amador francés Hubert Latham 
por poco muere él cMa 10 del corriente 
en el campo de aviación de San Fran-
cisco. 
En su segundo vuelo de la tarde en-
contró en Las alturas vientos contra-
rios que lo forzaron á aterrizar brus-
camente después de haiberse elevado 
de 8 á 30 pies. 
'Cortando el "alumage" descendió 
sobre una barrera en la que su elegan-
te " Antcdnette " se .destro-zó. 
El bastidor quedó roto por tres par-
tes : delante y detrás del aviador. 
'Latham salió de esa carda sin la me-
nor lastimadura. 
El motor de su aeropUano quedó es-
tropeado,'la hélice se aplastó y los 
planos fueron convertidos en añicos. 
^Cuando la ambulancia diel campa-
mento de Selíridge cerca del lugar del 
aecádehte llegó, el aviador Latham 
inspeccionaba su pájairo mortalmente 
herido fumando un cigarrillo. 
Latiham está lleno de "morados." 
Dijo que no podía continuar tomando 
parte en el "meeting." 
Más tande su mecánico aseguró que 
las reparaciones en el "Antoinette" 
de Latham no durarán muchos días. 
Es este el segundo aeroplano que 
rompe Latham en los dos últimos 
"míeetings" en los cuales ha tomado 
parte: el de los Angeles y el de San 
Francisco. 
A prima tarde Latham hizo, un corto 
vuelo para probar las corrientes de 
aire y una hora más tarde tomó de 
nuevo rumbo con intenición de ejecu-
tar aílgunos tiros desde arriba. 
A ese efecto llevó un fusil. 
iNu.estro estimado amigo Mr. Tho-
mas Fleming Day, editor de la revis-
ta de "yachting" norte-americana 
"The Rudder" ha sido nombrado re-
presentante en la ÍE&epúbBca de 3fa 
Unión del "Turing Cluh Italiano" 
con el fiú de recoger ad<hesiones para 
la reigata ú larga distancia "Venecia-
Ronia" en la que se disputará el 
"Grand Prix de Boma." 
Esa nota enaltecedora para Mr. Fle-
ming Day la hemos temado de su re-
vista "The Rudder" que como cada 
mes acaiba die enviarnos de Xew York 
donde se publica. Por cierto que el nú-
mero de Enero á que hacemos referen-
cia, viene tan nutrido y tan completo 
como los anteriores. Es una publica-
cición que no decae. 
•Xo compleitarlamos esta informa-
ción si no digéramos que "The Rud-
der" puede adquirirse ó suscribirse en 
la librería "Roma." de P. Carbón, 
Obispo 63. donde además están á la 
venta publicaciones tan notables como 
"Formes et Chateaux" y el gran dia-
rio "Excelsior," última palabra del 
periodismo de información. 
-De la libraría "Roma" recibi-
mos cada semana la edición del "'Cou-
rrier des Etats ün i s , " "L'Assiette 
au beurre," de París, y además otras 
revistas extranjeras de sports de re-
putación mundial entre ellas la "Vie 
au grand aire" que muy particular-
mente recome lidiamos á nuestros lec-
tores así como las otras citadas. 
MANUEL L. DE LINARES. 
mm mu mu 
S^POTENCSIA.—PESDIBAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. - VS-
KSEJSO. — SIFXLLS Y HERNIAS O 
QUEBEADÜKAS. 
Consxdtas de 11 á 1 j da 4 á 3 
49 HABAJNA 49. 
115 E . - l 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 13S. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CRUJIA—VIAS URINARIAS 





E S T A R 
NOTARIO. -Habana 69, 
übrapía.—Habana.—Telé-
26t-23 D. 
Hace días publicamos una extensa 
información referente al robo que se 
trató de hacer en la joyería ' * La Espe-
cial," ealle de O'Reilly, practicaudo 
una excavación por el túnel del alean" 
tarillado y que debido á la vigilancia 
del sereno particular señor Moure, pu-
do evitarse. 
A pesar de las gestiones hechas por 
la policía nada pudo ponerse en claro 
©n los primeros momentos, pero hoy, 
debido á las activas geetiones del sar" 
gento de la Policía Nacional, señor 
Nespereirá, que tiene á su cargo la 
«Sección de Expertos, creada por el ge" 
neral Armando do J. Riva, se sabe 
quiénes fueron los que trataron de rea" 
lizar el roho y -quién desarrolló el plan 
para 'llevarlo á cabo. 
'El sargento señor Nespe reirá, en un 
extenso informo que ha remitido al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera, dice que por confidencias ad" 
quiridas respecto á las autores del ro" 
bo en la joyería "La Especial," sita 
en O'Reilly 17, aparecen como compli-
cados y como autores de dicho hecho 
los blancos Ignacio Miasvidal Abella, 
Antonio Rodríguez Armas (a) E l men-
digo; Antonio Alvarez Gronzález (a) 
M\aleta; u¡n gallego conocido por A n -
drés, y un mestizo apodado E l Mulato, 
de oficio carretonero, el cual ha come" 
tido varios robos en cajas de caudales. 
De esta misma confidencia se logró 
saber que el iniciador del robo lo fué 
Ignacio Masvidal Aballa cuando se 
realizaban los trabajos del alcantari" 
liado en la calle de O'Reilly, quien 
desarrolló el plan para llevarlo á la 
práctica, siendo el propio Mas vid al 
quien marcó el bloque del túnel que 
caía al frente de la joyería "La Espe-
ciail." y que los nombrados Maleta y 
Mendigo, fueron designados para pe-
netrar y efectuar el robo en el estable-
cimiento. . 
La policía, en vista de estos infor-
mes trabaja1 con actividad para lograr 
la captura de dichos individuos. 
que ¡sufre se lo causó el expresado vi-
gilante al maltratarlo de obra en San-
ta Clara é Inquisidor, sin motivo para 
ello. 
La policía, al no comprobar el domi-
cilio del Hernández, lo remitió al Vi" 
vac para ser presentado hoy ante el 
señor Juez Correccional del Distrito. 
A causa de un contacto de los alam-
bres eléctricos hubo esta mañana un 
principio de incendio en el edificio 
central de la Exposición Nacional que 
en la Quinta de los Molinos se inaugu-
ra^á p] 28 del corriente mes. 
El fuego se declaró en la cornisa del 
edificio citado que da frente á la ofi-
cina del doctor Cadena, Director de la 
Exposición. 
A los gritos de "agua." "auxilio," 
"fuego" que daba la distinguida se-
ñora Dolores Roldan viuda de Domín-
gue, incansable é insustituible Presi-
denta de la 'Sección de Labores de la 
Mujer, abandonaron sus trabajos los 
obreros que trabajaban en los terrenos 
y los empleados d« las oficinas, todos 
Siápuesstos al sacrificio, antes de que el 
incendio tomara cuerpo. 
Afortunadamente todo se redujo á 
la alarma consiguiente. Un intrépido 
obrero trepó por una escalera v cortó 
los alambres incendiados, reeibiendo 
on pago de su noble acción una peque-
ña herida en una mano • mientras tan-
to unos estacazos y varios cubos de 
agua, hicieron el resto: apagar la que 
se quemaba. 
El desperfecto fué tan insignifican-
te que ya á estas horas está arreglado: 
un poco de mezcla y otro poco de cal; 
nuevos alambres y pintura, han hecho 
desaparecer las huellas del incendio. 
Si el- accidente hubiera sido de no-
ehe. tal vez otro hubiera sido el resul-
tado y prohahlemente habría que la-
mentar la destrucción de la antigua re-
sidencia veranieera de las Capitanes 
•Generales de la Isla dp Cuba, en tiem-
po de España, y la. pérdida de los obie-
tos oue ya. hay depositados dentro del 
citado palacio. 
La chispa de hoy ha sido un aviso 
para que se adopten medidas encamina 
das á instalar un servicio de extinción 
de incendios en la Quinta de los Moli-
nos y para qne el Comité Ejecutivo 
tome los acuerdos necesarios á fin de 
asegurar en las debidas compañías 
enntra incendio los edificios y objeto 
destinados á la Exposición. 
Aunque por teléfono se avisó a los 
cuarteles de bomberos, no fué necesa-
rio que acudiera el material de ex-
tinción de incendio. 
El vigilante de la Policía Nacional 
1045 presentó ayer tarde en la Segun-
da Estación al negro Andrés Hernán-
diez y Castillo, vecino de Sol 38, al que 
detuvo al verlo correr con unas pie-
tiras en las manos en la calle de Santa 
Clara esquina á Inqusidor, y las cuales 
dice le iba á tirar á un individuo que 
le hahía pegado, y el cual montó en 
un tranvía que en esos instantes pasa-
ba por allí. 
Dice el vigilante, que al tratar de 
llevar al Hernández el Centro de So-
corros se negó al principio, pero des-
pués se dejó conducir. 
Hernández, según certificado médi-
co, presentaha una hiperemia en la 
región molar izquierda, leve, sin nece-
sidad de asistencia inédica. 
Manifestó el lesionado que el daño 
La blanca América Quirós Rodrí-
guez, vecina de Compostela número 
150, hace días presentó una denuncia 
contra, la dueña del taller de lavado 
establecido en Egido número 23, de 
haberle hurtado una sobrecama va-
luada en diez pesos, la cual tenía ésta 
puesta en su cama, según manifesta-
ción de dos testigos. 
La policía se personó en la casa 
Egido número 23, residencia de doña 
Rosario Merino, pero ésta se negó á 
entregar la sobrecama, alegando que 
no se encontraba presente su marido. 
La Merino quedó preyenida en que 
no podía disponer de dicha sobreca-
ma hasta que el señor Juez Correc-
cional dispusiera á lo que hubiera 
lugar. 
J l l m l 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 18 de 1911 






Por el médico de guardia en la Ca-
sa de Salud "La Purísima Concep-
ción," fué asitido ayer el blanco Ca-
simiro González Gómez, vecino de la 
calle de Ensenada esquina a Marina, 
de quemaduras en el antebrazo iz-
quierdo, las que sufrió casualmente al 
caerle encima una cafetera con agua 
caliente. 
Juan Díaz Ariosa (a) " E l Alcal-
de," sin ocupación ni domicilio, fué 
detenido ayer noche por el vigilante 
número 380, de la novena Estación de 
Policía, á petición de don Juan Aren-
cibia, dueño y vecino del café " E l Pa-
norama," establecido en la calle 9 es-
quina á 24. en el Vedado, quien lo 
acusa de estafa, y de insultos y ame-
nazas á él y á sus dependientes. 
El detenido ingresó en él vivac. 
En Puentes Grandes fué detenido 
por el vigilante número 722, el blanco 
Genaro Sosa Paredes (a) " E l Pesca 
dor." vecino del barrio de la Ceiba, á 
virtud de encontrarse circulado poí 
el Juzgado Correcional de la Tercera 
Sección, en causa por estafa. 
" E l Pescador" fué remitido al vi-
vac á la disposición del señor Juez 
del Distrito. 
A l estar trabajando en la casa In-
quisidor número uno, el blanco Fer-
nando Bosch Cerdera, le cayó una 
trincha sobre el pie derecho, causán-
dole una lesión de pronóstico leve. 
En la Calzada de Buenos Aires es-
quina á la del Cerro, fué detenido 
ayer al medio día el blanco que dijo 
nombrarse Santos Ramón Macho, el 
que se encontraba prófugo del Asilo 
General de Guanajay. 
El sargento Nespereira, acompaña-
do de los detectives Amador Rivas, 
Horacio Enrique y Francisco Espino, 
sorprendió un juego al prohibido del 
monte en la casa Real número 149, 
barrio de la Ceiba, ocupando dos ta-
petes, dos candelabros de cuatro lu-
ces y varios naipes, así como frag-
mentos de barajas preparadas para el 
juego; no pudiéndose detener á los 
jugadores por haber emprendido la 
fuga. 
Fué detenido el dueño de la casa, 
Tomás Otero Porto, el que quedó en 
libertad provisional por haber presta-
do fianza de 100 pesos moneda oficial 
Se dió cuenta al Juez Correccional 
de Marianao. 
Anoche fué detenido por el detec-
tive Amador Prío Rivas, el mestizo 
Adolfo Ramírez Llorca, vecino de 
Gervasio número nueve, por ser el au-
tor de las lesiones inferidas á María 
Núñez, vecina de Ancha del Norte 
número 299, de cuyo hecho se dió 
cuenta por la Séptima Estación de 
Policía al Juez Correccional de la Sec-
ción Tercera. 
El detenido fué puesto á disposi-
ción del Juzgado competente. 
El detective Horacio Enrique, dió 
cuenta ayer de haber sado confiden-
cialmente que el autor del hurto 
al señor Abel Fernández Solamendi, 
vecino de Lamparilla número 41, al-
tos, el primero de Diciembre último, 
lo fué el negro Alfonso Miyares y 
Lamoneda ó Juan López (a) "Sapi-
to," que se encuentra cumpliendo 
condena en el vivac. 
Ayer fué detenido por los vigilan-
tes Antonio Núñez y Enrique Rodrí-
guez, cumpliendo mandamiento ' del 
Juez Correccional de la Sección Ter-
cera, el blanco Camilo Argiz Bemi!, 
de oficio carretonero, por daños oca-' 
sinnados en la, finca " E l Husillo," 
Marianao. de la qne es vecino, y el 
cual fué puesto en libertad provisio-
nal, por haber prestado fianza de 25 
pesos. 
Plata española 99 
Calderilla (en oro) 97 
Oro americano con-
tra oro español... 110 
Oro aiaerjeano con-
tra plata española 10 á 10% V. 
Centenes á 5.33 eu plata 
Id. en cantidades... á 6.34 eu plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% 
Puerto de la Habana 
V. 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 17 
De Knisrhts Key en 12 horas, vapor Ingw*» 
"Halifax," capitán Eilis, toneladas 
1S75, en lastre y 60 pasajeros, consig-
nado á G. Lawton Childs y Ca. 
,Ste isolicita una ¡manejadora que 
ten'ga buiemas refereneias de easas en 
doinde haya servido. 
'Campanario número 131. 
A. . E 18 
fi 6 53 
N E P T U N 0 N U M . 7 1 
Tenemos de 60 centavos 
A 500 P E S O S 
Piezas de crea f in ís ima 30 vrs. 
A 2 PESOS 80 cts. 
C 163 alt. 10-4 
D E L 
LIOENGIáDO P E Ñ A 
C u r a c i ó n r a d i c a l de toda clase 
de enfermedades secretas con u a 
solo frasco de este maravi l loso es-
p e c í f i c o . 
D E P O S I T O : F A R M A C I A 
Í 6 E I A g u i l a d e O r o " 
MONTE Y ÁNGELES, HABANA 
99 E . - l 
L a peluquería más popular y artística 
de. la Habana. Gabinetes independientes 
para peinados, teñidos y lavados de cabeza, 
masage, depilación y cepillo eléctrico y 
manicur, á cargo de la renombrada Jose-
fina y de una masajista graduada. Sección 
para niños, por peluqueros parisienses. 
Se peina todos ios días hasta las 10 d6 
al noche. 
TINTURAS "JOSEFINA" 
Las mejores reconocidas. "Calvicina," 
cura la caspa y la calvicie. Depósito ex-
clusivo en Cuba de la Brillantina y Agua 
Marcel y los tintes Emilmat. 
Galiano 88, Teléfono A-4270. 
92 , B . - l 
rraUiraíentc «flpeelal de Sífilis y enrer» 
medades venéreas . —Curación rápida.—Con* 
eultas de 12 & Z. — Teléfono 864. 
L U Z KtJMEtiO 46 
22 • R - l 
Para caballeros, en piel de cha-
rol, altos y bajos, últimas nove-
dades de París. 
r í a " U / » f u i i i r T n i n « 
Obispo y San Ignacio 
Tel. A-1710 
101 E . - l 
INTERESANTE A LAS MADRES 
L A C T O G E N O A M A D O J R — A L F O S -
F A T O 1>E C A L Y O A L E G A 
Indispensable á las madres que quieran 
criar á sus hijos sanos y robustos. 
Aumenta y enriquece la leche materna 
comunicándole los elementos necesarios pa-
ra el crecimiento y desarrollo de la cria-
tura. 
Es un preparado rigurosamente científi-
co, que tomado por la mujer que cría, sos-
tiene abundante la leche y de una compo-
sición fisiológica uniforme. 
¿Cree usted que no puede criar por fal-
ta de leche? 
Tome el Lactogeno Amador y criará á 
eu niño robusto y libre de enfermedades 
peligrosas. 
¡20 años de éxito! Miles de madres 
criando á sus hijos con la ayuda del Lac-
togeno Amador. 
Pruebe con una caja y se convencerá. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias acreditadas. 
Depósito en la Farmacia Amador, Lam-
parllla 74. 720 i-ig 
Tenemos un gran surtido, modelos nue-
vos, rosarlos de plata, objetos de prome-
sa y medallas de la milagrosa imágen del 
Pilar. Sir.esio Soler y Ca., O'Reillv 91 
- 479 . 8t-13 
RETOCADORES DE IMAGENES 
Dejándolas como nuevas, trabajos garan-
tizados. Sinosio Soler y Ca., O'Reillv nú-





IMAGENES DEL COBRE 
maderas, cdn ricos vestidos borda-
sencillos para iglesias y casas par-
es. O'Reilly 91, Sinesio Soler y C*. 
8t-12 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición ée la tarde.- Enero a« 1911, 
H A B A N E R A 
E l bail-e de Palacio. 
En todo el día de ayer han circula-
do las invitaciones para Ja fiesta pre-
sidentñal del veintiocho del mes co-
rriente. 
Fiesta que tiene un doble carácter. 
Con ella celebra el general José Mi-
guel Gómez no solo su exaltación á la 
primera magistratura del Estado sino 
también el aniversario del restableci-
mipnto de la 'República. 
Dos aiíos cúmplense en esa fecha de 
ambos acontecimientos. 
Todo está ya dispuesto. 
Lucirá el Palacio Presidencial, inte-
rior y exteriormente, una iluminación 
que habrá de servir, por su magmifi-
ccneia. de digno complemento de! nue-
v o decorado de los salones y las gate-
rías. 
En la escalera, crbierta por eran al-
fombra rojn. se combinarán artística-
mente plantas, ñores y guirnaldas. 
Se han retocado pinturas y adornos 
Y para facilitar en todo lo pasible 
el paso de los concurrentes nu-darán 
suprimidas, por esa no^he, todas las 
mamparas y todas las persianas de las 
galerífis. 
Se habilitará, para dejar sombreros, 
a br i eos. bastones, et c.. un departa-
mento do 1os entresuelos. 
T habrá una modificación en el 
h'iiffet 
En sustitución de la anticua mesa 
se colocarán vet-ites tafiles, en número 
de cinco, tanto en el comedor como an 
él deoartamento contiguo que ocupa la 
sala de arm-'s. 
Otra modificación. 
A la entrada, v á todo el que II "'oc 
en carruaje, se le entregará un fickpt 
oue corresnonderá cu su numeración 
ai nue reciba el cochero á fin de que al 
salir, pasándose aquél á un ordenanza, 
lo hará llegar á un guardia montado 
Qpo SP en^arírará de disponer que el 
co^hc P^uda á la puerta. 
TT-pinff, .•i^eir que esta misma previ-
sión se observara, en todas sus partea 
con re^necto á los automóviles. 
¡AT^did'1 muv plausible. 
Además de la Banda del Cuartel 
Cienegal, montada en el patio para 
amenizar l * * intermedios del baile con 
gelae'tas andícippes de su repertorio, 
^«•tará ?n el saló» nzvh v en una t r i -
buna oculta trp? el folíale, la orquesta 
de cnerdas de Rogelio (Barba. 
Es la encarcrada de ejecutar lo^ 
valses y fn'o step* onn figuran en el 
profrrama de los bailables. 
Solo se tocará un danzón. 
El tradicional rigodón de las fiestas 
palatinas, rigodón de honor, como se 
llpmiba, ha sido totalmente aboli lo. 
Ni una sola pieza de cuadro, al isual 
•oue en lo^ salones elegantes, hay ya en 
los baiKs o f i c i a l e s . 
Tor.nrp ^ invitación. 
En el]3 cb^ervn. como contraseña 
on^ ost^ntprán todas, un grabado en 
poiirv-, ^a] Palacio Presidencial. 
detalle nue es una necesidad. 
Invitación nue no lleve contraseña 
semejante se rechazará por nula. 
Va eonsiernada en las mismas la ho-
ra señalada para dar comienzo el 
baile. 
A las nueve y media. 
Viajeros. 
H-e olvidado saludar, por los múlti-
ples asuntos que embargaban las fía-
hancras en estos últimos días, la vuelta 
á nuestra ciudad del antiguo y que-
rido compañero de redacción Jul ián de 
Ayala. en funciones actualmente de 
Cónsul de Cuba en Liverpool. 
Llegó en el Hamhnrg. 
En el mismo vapor regresó de los 
Estados Unidos la señora Josefina 
Pola, la distinguida dama, viuda de 
Tirso Oiíe t̂ó. á quien acompañaban sus 
tres hijos Tlanníhaj, Tirso y Violeta. 
Y llegaron también viajeros tan dis-
tinguidos como el señor Andrés 'Duany 
y su bella esposa, la señora Carmen 
de la Torre, el señor Emilio Valdés y 
familia y el que fué Inspector del 
Puerto de la Habana, señor Yero Sa-
gol. con su distinguida esposa y su h i -
ja., la encantadora señorita .María Lu i -
sa Yero. 
F u é también en el Bmnhv.rg donde 
llegó la Marquesa viuda de Peñalver. 
née Dolores Domínguez, acompañada 
de su 'hijo, el joven Kicardo Armen-
teros. 
Se espera 'hoy el Saratoga. 
Salió retrasado de New York esta 
vez y de ahí que no haya hecho su en-
trada, como es costumbre, en las pri-
meras hora.H de la mañana. 
Trae pasajeros muy distinguidos^ 
La respetable señora Emilia Borjes 
viuda de ITidakro con los jóvenes es-
posos Lila Hidalgo y Enrique Conill. 
El general Demetrio Castillo Dua-
ny. Jefe del Presidio de la Habana, 
con su distinernida señora y sus dos 
bellas y celebradísimas hiias. 
El joven matrimonio Piedad Jorge 
y Julio Blanco Herrera. 
Y los Marnucses de Perijáa. 
Con los distinguidos esposos viene 
una hermana de la Marquesa, la seño-
rita Blanca Díaz, muy celebrada en la 
mejor sociedad de Madrid, donde bri-
lla por su belleza, • elegancia y distin-
ción. 
Más viajeros. 
Salió ayer del Havre, rumbo á la 
Habana, el gran vapor alemán Corco-
vado. 
A su bordo viene la gentil, la encan-
tadora Marina Dolz en compañía de su 
espiritual primita, Carmela Dolz. 
Marina resrresa de una excursión de-
liciosa ñor Europa. 
Que llegue con toda felicidad! 
A propósito de viajeros. 
El 'Cónsul del Brasil, que lo es un 
amigo tan querido y tan .simpático co-
mo el doctor Gonzalo Arostegui, reci-
bió ayer un cable del Ministro en Cu-
ba de dicha república, señor Pontón ra 
Xavier, comunicándole su feliz arribo 
á Nueva York. 
En (4 mismo cable le participaba 
que su hija, la lindísima Ana Marga-
rita, había mejorado notablemente en ] 
la travesía. 
Noticia ésta que será recibida con 
placer por las amistades numerosas 
que cuenta en nuestra sociedad tanto 
el distinguido diplomático como su be-
lla v elegante esposa. 
Ya, á estas 'horas, deben hallarse en 
camino de Brooklvn. 
Está decidido. 
Una carta que recibo d d amable se-
ñor ü p m a n n . secretario del C'añrw \ 
Alemén. me autoriza nara hacer pú-
blico que la Directiva de esta elegante | 
sociedad ha tomado el acuerdo, con ca-1 
rácter definitivo, de suspender el bai- j 
le con que acostumbraba á festejar el ' 
cumpleaños del seberano imperial. 
Habrá en esa ferha da1 veintisiete 
de Enero, en vez de! baile, nn ban-
quete. 
Banqueta que se celebrará en los i 
mismos salones del Casino Ahm^a v | 
en obsequio exclusivo de sus señores ! 
socios. 
No se harán invitaciones. 
T? ceibo. 
Por tener que asistir mañana á un 
peto oficial suspenderá su acostumbra-
do reeibo de los jueves la distinguida 
familia dnl Secretario de Justicia. 
Traslado á sus amistades. 
Tina invitación recibo. 
Es para la boda dn la señorita Ma-
ría Manuela Gómez v Benítez y el jo-
ven Rafael Cepeda Stinson, qne se ce-
lebrará el viernes próximo, á las nue-
ve de la noche, en la parroquia de 
Monserrate. 
Hija es la novia de nn ilustre amigo 
y compañero, el popular hombre pú-
blico don/Juan Gualberto Gómez, ac-
tual director de La Lucha. 
No faltaré. 
Hacia Isla de Pinos.. . 
Un grupo de caballeros, el grupo 
asiduo del Ers'tanranl. ParU, y entre 
los oue figura en primera línea el se-
ñor Regino Trufifin, tiene organizada 
una excursión para el dominsro. 
Se dirigen todos á Isla d« Pinos con 
objeto de pasar algunas 'horas en com-
pañía del señor Je-aV María Barraqué, 
quien, como es sabido, se encuentra de 
temporada en aquel pintoresco lugar. 
Los excursionistas se proponen estar 
de vuelta del lunes al martes. 
Ouiero di r imir una contienda... 
No es otra que la entablada entre 
dos cronistas que se deben afectos y 
simnatías. 
Cierto, cómo a-s^giiro en La Lurha 
el bien infirmado Luis Bay. nue la bo-
da de A m"! i ta Al varad o y Rafael Pos-
so estaba fijada para el veintiséis del 
corriente. 
Así estaba resuelto. 
Pero no es n^nos cierto, como amm-
ció en ff] Munrj.-) p] nutrido eompañe-
ro Alberto Ruiz, que bahía sido apla-
zada bi boda. 
Los dos. como se ve , andaban sobre 
t e r r e n o ifirmte. 
Nada tenían nue rectificar. 
Lo único oue 'ha faltado decir. 7 7° 
así lo hasfo antorizadri debidamente, es 
el mot-iyo de dicha susnensión. 
No PS otro oue consideraciones natu-
rales do familia, entr^ la del señor Mi* 
fnel Alvarado y la del señor Antonio 
Echevarría, por el estado de era vedad 
en qre se enenentra la distinguida es-
posa de este último, la señora Adelai-
da Giqnel. 
¿A qué esas rJiinila? de compañero 
á comnañero por co^a tan sencilla? 
Entiéndanse y á hacer las paces... 
* 
* « 
Roina en un bogar la alegría. 
Es el hogar do los 'óven^ v simná-
ticos es nos os Lolita da la Ve ora y 
mando Acos+a. cuva ventura ha venido 
á coronar el nacimiento do una ange-
lical niña, fruto primero de su dichosa 
un i 'n . 
Mis felicitaciones. 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
Z a z a 
E\ público habanero está dando 
muestras de un gusto,deplorable: ano-
che había escasa eoncurreucia en el 
Gran Teatro Nacional, no obstante po-
nerse en escena una de las comedias 
que aquí más agradan. 
Za¿á, no obstante ciertas escabrosi-
dades de acción es uua comedia de fon-
do moral que indica al hombre casado 
el camino de su bogar honradísimo, 
apartándolo de amores fáciles y peli-
grosos. 
El modo de entender Mimí el tipo de 
Zdzá rics satisface sobremauera: la 
déupletúta provincia'na del primer 
aoto debe ser como í/íirüi la presenta: 
una artista pobremente ataviarla de 
trajes de teatro, no una estrella con 
vestidos riquísimos, como otras la han 
presentado. 
Grandes aplausos hubo para la ge-
nial artista. 
A L B I S U 
S a n t i a g o M a r c o s 
Efectivamente es un sabio este mo-
desto y concienzudo bajo que cambió á 
tiempo el programa', pues vio lleno ei 
teatro en su función de gracia. ¡ Cosa 
rara, tratándose de un hombre! 
Muchos y merecidos aplausos' escu-
chó el modesto actor que es solo bajo 
por la calidad de su voz. 
iPocos días restan de opereta; pero 
antes que se vaya á Méjico la compa-
ñía, se dará al público la delicada obra 
E l encanto de un vals, con los nuevos 
trajes que adquirió al efecto en Milán 
Miiguel Gutiérrez. 
Será un brillante fin de temporada. 
Tamb p'aecvmes. por 
causa análoora. los aoreeiabl^s esnosos 
Carmen 'García y Benicrno Valle i o. 
Un tierno vástalo, en quien cifran 
hoy sus mayores felicidades, ha veni-
do á ser la gloria y la alegría de su 
¡hogar. 
; Quiera el $e\o pernetuar en los 





17s rna dulce nueva. 
En la ar t -r ior semana fué ned>da 
por el í - ^ ñ r r Manrara nara «u simoáti-
co bido ^Ifr^^o la mano de la bella se-
ñórifa r^nrbi tn Granda. 
Sea enhorabuena. 
Moi. (1- la fin. 
Hablase de que el séfípy Ernesto Pé-
res de la T?iva. reelecto el dommíro pa-
ra la presidencia del Hahava Ynoty, 
Club, ha presentftdó la renuncia del 
car<?o. 
El rumor, fundado ó no, circula con 
insistencia. 
ENRIQUE FONdWNILLS. 
L a M a s c o t a 
Wks público atrajo la antigua opere" 
ta d-e Á'tidráin que .si se hubiera tratado 
de un estreno: ya habíamos dicho que 
había desees de ver nuevamente esta 
obra y oir su deliciosa música-. 
Todas las celebraciones del éxito de 
anoche deben dedicarse en primer tér-
mino al maestro Canepa, que condujo 
la partitura con brillantez poco común. 
Después hay que elogiar á Amelia 
Bruno, una Bettina muy hermosa que 
cantó SÍU parte admirablemente. 
Y por último al gordísimo Farr i , 
que no resulta pesado en escena y que 
encarne un Pr íncipe Lorenzo rebosan-
te de vis cómica. 
Es lástima que otros papeles impor-
tantes de la obra no fueran confiados á 
primos artistas. ¿Tendrán á menos 
cantar esa música sencilla, pero inspi-
rada y halagadora? 
En conjunto, se nos ofreció una ex-
celente audición de La Mascotia. 
Mañana, j u é v e s , se representará, la her-
mesa obra "Malia," uno de los m á s gran-
diosos éx i tos de la genial MimI. 
P A Y R E T . — 
Se nota a n i m a c i ó n entre las familias pa-
ra la temporada de ópera por la c o m p a ñ í a 
que trae de Milán, Del Ohiaro; el cual ofre-
ce que dará conocer - 'Madama B u t t e r f l y . 
L a casa de E. Odierno, de Nueva Y o r k , fa -
cilitará, el decorado para esta ó p e r a . 
E l abono se abr i rá , esta semana: ya hay 
pedidos muchos palcos de antemano. 
M a ñ a n a c o m e n z a r á , la breve temporada 
de "cine y v a r i e t é s " á que ayer nos refe-
r í a m o s . Hará ,n su p r imera p r e s e n t a c i ó n los 
F lo rence -Miche r in i , precedidos de g ran fa-
ma por su lujo y lo notable de sus bailes. 
A L B I S U . — 
Vuelve á, escena la c e l e b r a d í s i m a ope-
re ta " A i r e de Pr imavera , " que ha "sopla-
i do" de duro hacia las taquil las . 
| E l p ú b l i c o no se cansa de admi ra r la l u -
josa p r e s e n t a c i ó n de esta l inda opereta y 
I á, su sólo anuncio l lena el teatro. 
Pocas son las funciones que d a r á la 
j c o m p a ñ í a , por tener que embarcar el l u -
nes para Méj ico . 
P O L I T E A M A . — G r a n Teatro.— 
E n v is ta del é x i t o obtenido anoche, se 
p o n d r á hoy nuevamente en escena la s iem-
pre aplaudida opereta " L a Mascotta." 
Los precios siguen siendo populares, á 
peso entrada y luneta. 
K n esta semana, estreno de "Helda, '̂  bo-
n i t a opereta' vienesa. Y en ensayo "Bo-
caccio" y " A m o r de P r í n c i p e . " 
M A R T I . — 
H o y no hemos recibido el programa. 
S é p a l o la empresa y su digno A d m i n i s -
trador, el s e ñ o r Rogelio Vara . 
Sabemos que hay func ión y que se pon-
d r á n en escena tres obras de gran é x i t o y 
que se e x h i b i r á n escogidas p e l í c u l a s . 
P O L I T E A M A.—Vaudeville.— 
C o m e n z a r á la func ión de hoy con una 
tanda' t r ip le , en la que se r e p r e s e n t a r á la 
chistosa comedia " E l genio alegre," de los 
hermanos Quintero . 
A segunda hora, r e p e t i c i ó n de la d iver-
t i da bufonada "Los m á r t e s de. las de G ó -
mez," tan r e í d a anoche por la g r an con-
currencia que a s i s t i ó a l teatro. 
E l j u é v e s , "reprise" de la preciosa come-
dia " L a Condesa X . " 
Y m u y pronto, estreno de gran a t r a c c i ó n . 
P U B I L L O N E S . — 
Para esta noche se ha combinado u n 
boni to p rograma con los valiosos elemen-
tos de que dispone el incansable empre-
sario An ton io Pubil lones. E n el p rogra -
ma figuran n ú m e r o s t an aplaudidos como 
los Yardys , el elegante trí<> i t a l i ano que 
presenta un n ú m e r o ex t raord inar io en suer-
tes de fuerza y equ i l ib r io ; los ecuestres 
hermanos Clarck en sus tres actos de ma-
labares, p r i nc ipa l y Jockey; el acto c ó -
mico de la pareja Randol l , reyes de la r i -
sa; los elefantes T o m y Jennie; el caba-
l l i t o sabio "Guaj i ro ," etc. 
E l a r t i s t a cubano Gervasio, tan modes-
to como notable, r e a l i z a r á su gran salto 
en bicicleta en el exterior del oí 
de dar comienzo á la tunción ^ ^ t » . 
l'̂ u el c i rco de Cnanahacoa" w ^ 
'•función de muda," con nroin-,,? br^ K 
de a t ract ivos . i l 0 ^ ' U n a rgpJW 
• A L H A M B R A . 
L a reprise d 
te," l levó ano( 
l loch y L ó p e z 
L"®1/— Viej0 en 
«•oliseo de A*,i CoN 
"innerosa covcuvr^M 
l.a obra, ju i s ló lauto como c\ rif ^a, 
estreno. aia (le 
l i s ta noche se repi te " E l Afio Vj 
Corte," en .segunda lamia, y en « I » 
Irá " A v i a c i ó n . " zar/.uela de a c t u a l i ^ e r a * 
sigue dando llenos. aa(l q^ l 
Kn los intermedios e j e c u t a r á nUpv 
les la sin r i v a l y aplau,iM;, ,!8 baj. , 
Uno do los programas m á s intG, 
basta con l u ' - ^ 
"M 
nota: 
s i " ' ' " . l a el del 
un',s i'uantas - % 
m á s bien redactad 
p r e s i ó n y detalles, 
l i n Rouge." V é a r 
Tres tandas con las ^ u l e n t e s ^ a ^ ' ^ S : 
••Soto en Aero-dano," " ^ m s u l t o r ¡ „ ^ S : ' 
ñ o r a s " y •Adiós A la Rumba," estas ñ ^ 
t imas obras escritas especiaImento'08 ^ 
que luzca sus gracias y su voz la Para. 
t ip lec i ta A m a l i a Sor^. tan aplaudí^61¡«1 
as 
m 
das nocJ -lies. Antes de las oh r i tL ^ 
p r o y e c t a r á n preciosas pe l ícu las cinp 84 
g rá f i ca s y d e s p u é s se p r e s e n t a r á n do to" 
meros de variedades muy notables ^ 
radamiente ejecutados por ]a frán€Snie-' 
"Dianet te" y 'La Gat i t a M a d r i l e ñ a " 
C U T I 
L a conservac ión del cutis re-
quiere cuidadoc exquisitos. 
E l uso del jabón de glicerina 
Núm. 4711 devuelve á la tez su 
hermosura natura!, evitando qu6 
las mil impurezas de la sangre 
broten por los poros. 
E l jabón de glicerina Núme-
ro 4711 es tá indicado también 
para extirpar la caspa, mal que 
en muchos casos se ha creído in-
curable. 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
14093 30-10 E 
T 
HARINA BE Pu&TANO 
Al imento corapleto para los N I -
ÑOS. ANCIANOS Y CONVALES-
OI EN TES. 
HK V E N T A en Farmacias y Al-
veres finos. 
F r d n c e s >^#/ ES^EL DE MAS FAMA 
/tyenfe t x c i u s i v o l u i s G.Roca ( y b s 37 Habana TelcP: A T 1 8 2 4 : 
E . - 3 
e n t o d o s e s t i l o s . C u e l l o s , E s t o l a s y 
Í e s h a 
r e c i b i d o 
L E P R I N T E M P 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a - T e l é f . A - 2 5 3 0 
N A C I O N A L . — 
L a c o m p a ñ í a de M i m I A g u g l i a represen-
t a r á hoy la preciosa comedia, llena de g ra -
cia, " E l asno de B u r i d á n , " que merece con-
gregar en el tea t ro una gran concurrencia. 
SI el p ú b l i c o se diera cuenta de lo que 
vale esa comedia y de lo bien representa-
da que es tá , no h a b r í a de quedar una loca-
l idad v a c í a . 
, i i S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n ; L A f L O R ! 
ELABORfcDO CON 
E S P E C I A L I F i l l l ^ l p f 
B l a n q u e a j j 
C d n s e r v a e l C u t i s 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS 
ANUNCIOS TRIUIÜ.0 MARIN. , 
- T U 
C 142 al t. 13-2 
E L A V I U D A A L E G 



















la popular casa elogiada á diario por los que á ella concurren, 
: :: y ese elogio sincero y merecido, es su mejor galardón : : : 
T O D O N Ü E V O Y B A R A T O A L A V E Z 
Mi dia.s algodón, negras, para señoras, a 10 centa-
vos. Valen 25 centavos. 
Calcetines oían, bordados, marca H . K., para ca-
. balleros, á 30 centavos. 
'Medias olán y muselina, para señoras, á 4.0 cts., 
las de 8 reales. 
Medias patente, color y negras, a 12 centavos. 
Calcetines color entero, para niños, á ? centavos. 
Calcetines olán color, calados, para niños, á lo cts. 
Chales gasa, estampados, á 50 centavos. 
Chalen burato, color entero, (fleco), W^-Vz-
Chales burato, estampados, dobladillo, á $2. 
Chales c'hiffón, con dobladillo, á $1. 
Olíales plata, blancos y negras, á $3. 
Piezas de orea, yarda de ancho, 22 varas, á $2. 
Piezas de crea, con 30 varas, á íj>3. 
Pieza*; Je madapolán, anchísimo, 30 varas, á $-3. 
Warandol para sábanas, 2 varas de ancho, á 15 cts. 
Sábanas warandol, con dobladillo, á 50 'centavos. 
Fundas, con dobladillo anciho, á 25 centavos. 
Toallas felpa, color y blancas, de 8 reales, á 40 cts. 
Sobrecamas olán, estampa das, á 40 centa vos. 
Esencia Pompeya. á 88 centavos. 
Jabón Hiél de Vaca, legítimo, á 68 centavos. 
Polvos Lec'he y Opoponax, á 27 centavos. 
Jabón Almendra, legítimo, á 35 centavos. 
Polvos Anthea, paquete, á real. 
Jabón Glicerina, legítimo, á 58 centavos. 
Polvos Java, á 21 centavos. 
Admira, encanta y fascina el lujoso surtido de sus artículos allí en aquel Maremagnum 
de telas, de cintas, de adornos; la vista se extasía y la mirada, 
indecisa, no sabe donde posarse. 
- LA F iUS i rü 
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